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Обобщающим показателем экономической эффективности производства 
является показатель рентабельности. Рентабельность означает доходность, 
прибыльность предприятия. Анализ прибыли и рентабельности предприятия 
позволяет выявить большое число тенденций развития, он призван указать 
руководству предприятия пути дальнейшего успешного развития, указывает на 
ошибки в хозяйственной деятельности, а также выявляет резервы роста 
прибыли, что, в конечном счете, позволяет предприятию более успешно 
осуществлять свою деятельность. 
Значимость финансового анализа таких важнейших показателей, как 
прибыль и рентабельность предприятия трудно переоценить, ведь именно 
прибыль есть конечный финансовый результат деятельности предприятия, 
служащий источником пополнения финансовых ресурсов предприятия. 
В условиях дефицита собственных источников финансирования объекта 
исследования поиск дополнительных доходов и путей повышения 
рентабельности становится жизненно необходимым. Поэтому выбранная тема 
исследования актуальна. 
Объектом исследования является открытое акционерное общество 
«Красноярскнефтепродукт».Предметом исследования является финансово-
хозяйственная деятельность ОАО «Красноярскнефтепродукт». 
Основной целью данного проекта является определение резервов и путей 
повышения прибыли и рентабельности ОАО «Красноярскнефтепродукт». 
Для достижения поставленной цели в работе определены и решены 
следующие задачи: 
 проведен анализ тенденций развития нефтедобычи и рынка транспортно 
- логистических услуг и их влияния на рынок оптовой и розничной торговли 
нефтепродуктами; 
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 проведен финансово – экономический анализ деятельности ОАО 
«Красноярскнефтепродукт»; 
 разработаны рекомендации повышения доходов, прибыли и 
рентабельности ОАО «Красноярскнефтепродукт». 
Решение вышеперечисленных задач поможет дать обоснованные 
рекомендации, которые позволят сократить затраты, повысить доходы, прибыль 
и рентабельность исследуемого предприятия. 
Дипломный проект состоит из введения, трех разделов, заключения, 
библиографического списка, приложений. 
Информационную базу работы составляют положения и регламенты 
предприятия, данные финансовой отчетности, годовой отчет ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» за 2015 год, монографическая и учебная литература, 
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1 Анализ факторов влияния на развитие предприятия оптово-
розничной торговли нефтепродуктами в рыночных условиях 
 
1.1 Тенденции развития нефтедобычи и их влияние на рынок 
нефтепродуктов 
 
Различные прогнозные энергетические сценарии исходят из того, что в 
предстоящие два десятилетия нефть сохранит свою доминирующую роль в 
глобальном потреблении первичных энергоносителей. Ее цена останется 
эталоном на мировом рынке топливно-энергетических товаров. 
Топливно-энергетический комплекс России – важная составная часть 
мирового энергетического хозяйства. При любом сценарии развития энергетики 
роль России будет одной из наиболее важных. Для этого есть все необходимые 
предпосылки: на территории России сосредоточено около 13 % мировых запасов 
нефти, 33 % разведанных запасов природного газа и более 16 % запасов угля. 
В мировой структуре потребления нефтепродуктов наблюдается 
тенденция роста доли их использования в качестве транспортных топлив. В 
течение ближайших 25 лет не ожидается кардинальной смены основного типа 
двигателя внутреннего сгорания, поэтому бензиновые и дизельные двигатели 
будут и в дальнейшем определять спрос на моторные топлива. 
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020г., 
принятая Правительством РФ в августе 2003г. также предполагает, что 
внутреннее потребление моторного топлива (бензинов, дизельного и 
реактивного топлива) в стране будет устойчиво расти опережающими темпами 
по сравнению со спросом на другие виды энергоносителей. 
Рынок нефтепродуктов в каждом субъекте имеет специфические 
особенности, однако в среднем по России его можно охарактеризовать как 
олигопольный: на рынке работает несколько поставщиков, контролирующих его 
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Основной деятельностью компаний рынка нефтепродуктов является 
хранение и перевалка, оптовая и розничная торговля нефтепродуктами для 
промышленности, бизнес-единиц и населения через систему нефтебаз и 
автозаправочных станций. 
Рынок нефтепродуктов Красноярского края следует характеризовать как 
изменчивый, непрозрачный, с высокой степенью вертикальной интеграции и 
низким уровнем развития конкуренции. Наблюдается доминирующее положение 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), которые в 
значительной степени определяют инфраструктуру и динамику рынков 
нефтепродуктов. 
Рассмотрим тенденции мирового рынка нефтепродуктов. 
Крупнейшим мировым производителем нефтепродуктов является США, 2-
е место принадлежит Китаю, 3-е России. По добыче нефти Россия является 
лидером, данные предоставлены в таблице 1.1. Но стоит отметить, что по версии 
ОПЕК и Международного энергетического агентства США вышли на первое 
место в мире по добыче нефти, превысив планку в 10 млн. баррелей в день. 
 
Таблица 1.1 –Рейтинг стран по объему добычи нефти за 2015г. 
Место 
Изменение места за 
2015г. 
Страна Доля в мировой добыче, % 
1 0 Россия 12,7 
2 +1 США 12,2 
3 -1 Саудовская Аравия 11,9 
4 0 Китай 5,1 
5 +1 Канада 4,6 
6 +2 Ирак 3,6 
7 -2 Иран 3,6 
8 -1 Мексика 3,6 
9 +1 Кувейт 3,4 
10 +1 ОАЭ 3,2 
 
Объем мирового экспорта нефтепродуктов за последние 5 лет вырос на 
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объемы поставок которой отличаются стабильным ростом. Необходимо 
отметить, что в структуре российского экспорта (в отличие от развитых стран) 
преобладают темные нефтепродукты, прежде всего, мазут, не находящий спроса 
на внутреннем рынке. 
Крупнейшим импортером нефтепродуктов являются США, однако объемы 
американского импорта (и доля в мировых поставках) значительно варьируются 
по годам. Вторым и третьим по значению импортерами, в значительной мере, 
являющимися транзитными центрами, но также со своей мощной 
нефтепереработкой, являются Сингапур и Нидерланды. 
Россия является лидером по объемам добычи сырой нефти и обеспечивает 
более 12% мировой нефтеторговли. В первом полугодии 2013г. наибольший 
тоннажный прирост добычи среди регионов показал Красноярский край – на 2,2 
млн. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост добычи 
высокими темпами в регионе продолжается уже четвертый год за счет освоения 
Ванкорского месторождения. В следующем году добыча на этом месторождении 
должна выйти на пиковый уровень, и темпы роста заметно снизятся.  
Иркутская область, Якутия и юг Тюменской области обеспечили в сумме 
еще около 2 млн. т прироста. В этих регионах также началось освоение новых 
месторождений, но уже в 2014г. добыча на них также достигает проектных 
максимумов, что приведет к сокращению темпов роста. 
Существенно (почти на 1 млн. т.) выросла в первом полугодии добыча в 
Ямало-Ненецком АО за счет освоения Юрхаровского и Самбургского 
газоконденсатных месторождений компанией НОВАТЭК. 
Более 50% российской нефтедобычи предназначено для экспорта в страны 
Европы, где доля России превышает 30%. Для российских нефтепродуктов 
главным направлением экспорта также являются рынки стран Европы. 
По данным Федеральной таможенной службы объем экспорта нефти и 
нефтепродуктов России за период 2010-2015гг. увеличился на 20%. По 
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Наибольшими темпами прироста экспорта обладает мазут и 
нефтепродукты – 65% и 43% соответственно. Спад наблюдается по 
автомобильному бензину – с 2009г. объемы поставок его на мировой рынок 
начинают сокращаться, темп спада соответственно – 54%. 
Россия экспортирует более 80% нефти и нефтепродуктов в страны 
дальнего зарубежья – на Атлантический и Тихоокеанский рынки, что 
обусловлено, прежде всего, ограниченностью перерабатывающих мощностей в 
Восточной Сибири и Дальнем Востоке, их удаленностью от традиционных 
центров добычи нефти. 
В течение последних 8 лет динамика экспорта представленных товаров 
характеризуется стабильным ростом в натуральном выражении, в процентном 
же соотношении значительная доля принадлежит странам дальнего зарубежья, 
остальная часть – странам СНГ, как показано на рисунке 1.2. 
 
Таблица 1.2 –Риски и тенденции развития мирового рынка нефтепродуктов 
Риски Тенденции 
Неустойчивая экономическая конъюнктура 
(волатильность цен на нефть) 
Программы стран по доведению к 2020 г. доли 
возобновляемых источников энергии в своих 
энергобалансах до 15-20%) 
Направления экономической и 
энергетической политики правительств 
Рост месторождений со сложной структурой 
запасов 
Истощение ресурсов 
Появление автомобилей с низкой степенью 
выбросов окислов азота и более нового топлива 
Ухудшение экологической ситуации 
Рост спроса на смазочные материалы с высокими 
функциональными свойствами 
Россия 
Высокий уровень износа оборудования 
нефтедобычи и переработки 
Географическая диверсификация российских 
нефтегазовых компаний, вертикальная интеграция 
и освоение смежных сегментов 
Рост себестоимости производства сырья в РФ 
Интернационализация российских нефтегазовых 
компаний путём реализации совместных проектов 
с международными компаниями и взаимного 
допуска в акционерный капитал 




Неустойчивая экономическая конъюнктура на рынке нефтепродуктов 
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в июле 2015г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 717,9 
доллара США за 1 тонну (103,2% к июню 2013г.). Цена мирового рынка на 
нефть «Юралс» составляла 790,2 доллара США за 1 тонну (105,2% к июню 
2013г.).  
По итогам первого полугодия 2015г. первичная переработка нефти в 
России достигла нового рекордного для этого периода уровня в 135,2 млн. т. 
Рост по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 2,3%.  
Доля переработки нефти в первом полугодии 2015г. в общем объеме ее 
добычи возросла до 52,4% против 51,5% в соответствующем периоде 2014г. 
Увеличение производства обусловлено ростом внутреннего спроса на 
автомобильный бензин и, в еще большей степени, увеличением экспорта 
нефтепродуктов. Рост производства отмечен в отношении почти всех основных 
видов нефтепродуктов.Производство автомобильного бензина выросло на 3,2% 
до рекордного уровня 19 млн. т., дизельного топлива – также на 3,2% до 34,9 
млн. т. 
Следует отметить, что в 2015г. растет производство бензина только пятого 
экологического класса Евро-5, изменение показано в таблице 1.3. 
Производство топочного мазута в первом полугодии 2015г. также 
увеличилось, но меньшими темпами, чем производство бензина и дизельного 
топлива – на 2,1% до 37,8 млн. т., изменение показано в таблице 1.4. 
 
Таблица 1.3 –Изменение объемов производства бензина в РФ по классам в 2015г. 
Класс Изменение (+,-), % Объем, млн. т 
Евро-5 +44,3 раза 8 
Евро-4 -52,4 3,2 
Евро-3 -41,5 3 
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Таблица 1.4 – Изменение объемов производства дизельного топлива в РФ по 
классам в 2015г. 
Класс Изменение (+,-), % Объем, млн. т 
Евро-5 +3,9 раза 8,1 
Евро-4 -33,7 1,8 
Евро-3 +2 раза 11,7 
 
Исходя из данных Минэнерго и Росстата [47], доля суммарного 
производства автомобильного бензина, прямогонного бензина, дизельного 
топлива и авиакеросина в объеме первичной переработки по итогам полугодия 
составила 49,4%, что немного больше, чем в январе-июне прошлого года 
(49,1%). 
Также произошло небольшое увеличение глубины переработки с 71% до 
71,1%. Тем не менее, она остается крайне низкой по сравнению с развитыми 
странами. 
Увеличение выхода светлых нефтепродуктов, а также рост производства 
моторного топлива повышенного экологического класса отчасти связано с 
введением новой формулы расчета экспортной пошлины на нефтепродукты 
(«60-66-90»), а также с продолжающейся модернизацией 
нефтеперерабатывающих заводов в рамках заключенных раннее 
четырехсторонних соглашений между ФАС России, Ростехнадзором, 
Росстандартом и двенадцатью компаниями, занимающимися 
нефтепереработкой. Правда, модернизация в 2015г. отстает от плана. За год 
должно быть введено в эксплуатацию 13 перерабатывающих установок, из 
которых 10 новых и 3 реконструированных. Однако по итогам первого 
полугодия введено только две установки – установки гидроочистки дизельного 
топлива на ОАО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» (реконструированная) и 
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Цены на бензин являются экономически и социально значимым фактором 
не только для развивающихся стран, но и существенно затрагивают богатые 
государства с высоким уровнем жизни населения. Прошедший 2012г. 
характеризовался ростом стоимости автомобильного топлива для подавляющего 
большинства государств европейской части, причем во многих из них стоимость 
заправки автомобиля дорожала сильнее, чем складывался общий уровень 
инфляции. Кроме того, на начало 2013г. сохранились очень существенные 
диспропорции в ценах на бензин в различных государствах Европы, причем 
зачастую не связанные ни с состоянием экономики, ни с наличием собственной 
нефти, ни с уровнем жизни населения. 
Стоимость топлива в Европе и ее динамика по-прежнему остаются очень 
сильно зависимыми не только от цен на нефть, но и от экономической и 
социальной политики каждого конкретного государства, причем это характерно, 
в том числе и для стран, входящих в ЕС. 
В качестве показателя доступности бензина, как правило, выступает не его 
абсолютная цена, а количество топлива, которое может приобрести на среднюю 
«чистую» (после вычета налогов и социальных выплат) заработную плату 
гражданин государства. Так, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, на начало 
2015г. больше всего бензина на заработную плату могут купить жители 
Люксембурга – 2,3 тыс. литров в месяц. Рейтинг стран по объему топлива на 
заработную плату предоставлен в таблице 1.5. 
 
Таблица 1.5 –Рейтинг стран по объему топлива на заработную плату, тыс. 
л./месяц 
Место Страна Объем, л Цена бензина, руб./л 
1 Люксембург 2,3 52,4 
2 Норвегия 1,9 77,3 
3 Дания 1,5 67,1 
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Продолжение таблицы 1.5 
Место Страна Объем, л Цена бензина, руб./л 
5 Швеция 1,5 67 
6 Великобритания 1,5 64,7 
7 Нидерланды 1,5 69 
8 Ирландия 1,3 64 
9 Германия 1,3 63,6 
10 Бельгия 1,3 62,4 
16 Россия 0,758 30,8 
32 (последнее) Болгария 0,201 50,6 
 
Рейтинг был составлен на основании данных статистики государств 
Европы по состоянию на начало 2015г. по ценам на бензин с октановым числом 
95 (в России с октановым числом 95 и выше). Анализ цен производился путем 
пересчета местной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ. 
На втором месте по-прежнему находится страна с самым дорогим в 
Европе бензином – Норвегия, жители которой на среднюю зарплату могут 
приобрести 1,9 тыс. л. топлива в месяц. Замыкает тройку стран с достаточно 
доступным, прежде всего из-за высоких доходов, бензином Дания. 
Меньше всего бензина на среднюю зарплату могут приобрести граждане 
Болгарии – только 201 литр 95-го бензина. В последней тройке расположились 
также Украина и Румыния. Россия по количеству литров бензина, доступных на 
полученную среднюю заработную плату, находится на 16 месте из 32 стран, 
попавших в рейтинг. С 758 литрами бензина в месяц Россия расположилась 
между Мальтой и Португалией.  
В российской экономике осуществляют свою деятельность около 9,6 
тысяч предприятий и организаций по видам деятельности: 
 «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» - 7,1 тысяч 
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 «Производство кокса и нефтепродуктов» - 2,5 тысячи единиц, удельный 
вес предприятий Красноярского края составляет 2,5%.  
В течение последних 4-х лет в России наблюдается положительная 
тенденция роста объема отгруженных товаров по таким видам экономической 
деятельности как «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых», 
«Производство кокса и нефтепродуктов», общие темпы прироста которых 
составляют 83,1 и 73,5%. 
Стоит отметить, что в Красноярском крае данный показатель растет, 
поскольку общий темп роста объема отгруженных товаров по виду деятельности 
«Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» составляет 424%, по 
виду деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» - 85%. Причем доля 
нефти сырой и природного газа в общем объеме топливно-энергетических 
полезных ископаемых составляет значительную долю в 88-94%  
По данным Росстата [47] наблюдается положительная динамика объема 
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых за 2010 – 2014гг.: 
среднероссийский темп прироста – 36%, среднекраевой темп прироста 
(Красноярский край) – 35%. 
Показатель общей добычи нефти за трех летний период характеризуется 
стабильным ростом в 1-2%. Кроме того, необходимо отметить, что 
среднегодовой удельный вес экспорта нефти в общей добыче за данный период 
составляет 45% и имеет тенденцию к росту. 
Темп прироста добычи нефти в Красноярском крае за период с 2013 – 
2015гг. составил 300%. Кроме того, доля ее добычи в общем объеме по России 
также растет значительными темпами – от 0,8% до 3% (2013 - 2015 гг.).  
Объем импорта России основных продуктов нефти и нефтепереработки в 
страны дальнего зарубежья и страны СНГ сокращается высокими темпами – 
уровень 2015 г. соответствует уровню 2014 г.  
Кроме того, доля представленной продукции в общем объеме импорта 
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нефтепродукты. 
В отличие от ситуации с импортом нефти и нефтепродуктов, объемы 
экспорта данной продукции продолжают свой рост по всем представленным 
видам.  
Рассмотрим рынок транспортно-логистических услуг, как один из 
факторов влияющих на рынок нефтепродуктов. 
По оценкам BusinesStat, в период с 2012 по 2016 гг. производство бензина, 
дизельного топлива будет расти в среднем на 2,2% в год и в конце периода 
составит 65,7 млн. т. Основной причиной такого роста, является ежегодное 
увеличение потребления бензина на внутреннем рынке, рост автопарка и 
транспортных перевозок внутри страны.  
В настоящее время, по мнению экспертов, российский логистический 
рынок находится на стадии развития. Наблюдается динамичное развитие 
простых логистических операций, таких как: перевозка и экспедирование грузов 
всеми видами транспорта. 
Сложным комплексным логистическим услугам, например, интеграции и 
управлению цепями поставок от производителя к конечному потребителю, 
провайдеры уделяют значительно меньше внимания. Но тенденция увеличения к 
предоставлению более сложных услуг, все же, наблюдается. 
Аналогичные тенденции прослеживаются на логистическом рынке 
Красноярского края.  
По оценке экспертов в Красноярском крае развиты такие транспортно- 
логистические услуги, как экспедиторские, автомобильные перевозки, ж\д 
перевозки, авиаперевозки.  
Услуги складирования находятся в разделе проблемных, например, 
упаковка грузов, хранение, обработка. А сопровождающие услуги, такие как 
консультирование, страхование, оптимизация грузопотоков, управление 
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По данным за 2014 год на местном логистическом рынке работают около 
160 предприятий, половина из которых занимается грузоперевозками. По 
сравнению с 2008 годом значение данного показателя увеличилось на 7%.  
Показатели объемов перевозок грузов и грузооборот автомобильного 
транспорта организаций всех видов экономической деятельности постоянно 
растут, что показано в таблице 1.6. 
Деятельность крупных и средних организаций автомобильного 
транспорта, предпринимателей – владельцев грузовых автомобилей также 
характеризуется ежегодным ростом показателей. 
 
Таблица 1.6 –Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта 
организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого 
предпринимательства) 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Перевозка грузов - всего, млн. 
тонн 
137,7 85,7 107,7 117,5 131,0 118,0 
Грузооборот - всего, млн. т-
км 
1897,6 1649,4 2185,9 2199,1 2780,4 2847,9 
 
В расходах на грузовые перевозки в 2010 году почти равные доли 
приходились на общехозяйственные расходы (26,8%), автомобильное топливо 
(26,3%) и заработную плату водителей (25,5%). В 2015 году структура расходов 
изменилась следующим образом: доля общехозяйственных расходов 
увеличилась до 35%, заработной платы до 31,3%, удельный вес расходов на 
автомобильное топливо снизился до 16,1%. 
По данным за 2015 год вКрасноярском крае более 3,7 тыс. организаций 
имеют в собственности подвижной состав, состоящий из грузовых, легковых и 
специальных автомобилей, автобусов. Более 70% организаций принадлежит 1-10 
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По сравнению с 2013 годом количество легковых автомобилей 
увеличилось в 1,6 раза, специальных автомобилей – на 12,2 %, с 2009 г. – 
соответственно на 6,0% и на 1,9%. 
На протяжении последних трех лет наблюдается рост доли потребления 
автомобильного бензина и дизельного топлива автотранспортом организаций 
всех видов деятельности. 
Прогнозируется, что в ближайшие годы на местном логистическом рынке 
усилится конкуренция в связи с дальнейшей положительной динамикой 
логистического спроса и устойчивой тенденцией развития этого рынка в 
Красноярском крае. 
В транспортной системе Красноярского края автомобили являются 
связующим звеном, обеспечивая доставку грузов и пассажиров с одного вида 
транспорта на другой. 
Автомобилизация является одним из основных факторов будущего роста 
спроса на нефтепродукты. В настоящее время автомобильный рынок 
Красноярского края перешел в фазу интенсивного роста.  
В Красноярском крае наблюдается ежегодный прирост числа автомобилей, 
приобретаемых населением для собственных и коммерческих нужд. 
Подавляющее большинство организаций края имеют в собственности или 
арендуют для своих нужд хотя бы один автомобиль. 
Так, по данным УГИБДД УВД по Красноярскому краю, к концу 2013 года 
в собственности жителей Красноярского края было зарегистрировано около 785 
тысяч легковых, грузовых, специальных автомобилей и автобусов, и по 
сравнению с 2010 годом их число увеличилось в 1,4 раза. 
Уровень автомобилизации в городе Красноярске выше среднероссийского 
показателя, показателей по Германии (541 автомобилей на 1000 чел.), Франции 
(476 автомобилей на 1000 чел.) и Испании (462автомобилей на 1000 чел.), и 
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Таким образом, территория города Красноярска имеет все перспективы 
развития розничного рынка реализации нефтепродуктов. 
По данным Аналитического агентства «Автостат»по итогам 2013г. 
Красноярск вышел в лидеры российского авторынка по динамике роста среди 
крупных городов России. За 2013г. в Красноярске зарегистрировано 18,9 тыс. 
новых легковых автомобилей, что на 99% больше аналогичного периода 2010г. 
(9,5 тыс. автомобилей). 
В ГИБДД Красноярского края данные Аналитического агентства были 
подтверждены. 
По данным Госавтоинспекции на конец 2013г. в регионе на учете состояло 
335 тыс. автомобилей, при этом за первые 3 месяца 2015г. это число достигла 
374 тысяч.  
За последние 10 лет парк автотранспортных средств города Красноярска 
увеличился почти в 1,5 раза, что соответствует аналогичному показателю по 
России.  
Рост числа личного автотранспорта оказывает влияние на 
предпринимательскую деятельность в области грузовых и пассажирских 
перевозок, способствует развитию сферы техобслуживания автомобилей, 
учитывается при проектировании и строительстве автомобильных дорог и 
сооружений на них. 
По имеющимся статистическим данным на начало 2014 года в 
Красноярском крае было зарегистрировано более 3 тысяч предпринимателей, 
деятельность которых связана с грузовыми автомобильными перевозками, более 
1,7 тысячи – с перевозками пассажиров в такси и более 400 предпринимателей, 
занятых автобусными перевозками (кроме официально зарегистрированных лиц 
часть населения края занимается неформальной коммерческой деятельностью, 
связанной с перевозками грузов и пассажиров). 
Анализ транспортно-логистической отрасли показал перспективность 
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Дальнейшее развитие автомобильного транспорта Красноярского края 
неразрывно связано с состоянием экономики региона. На грузовом транспорте 
увеличение объемов грузоперевозок будет зависеть от роста промышленного 
производства, сельского хозяйства, строительства жилья, товарооборота. Кроме 
того, реализация на территории Красноярского края крупных инвестиционных 
проектов будет способствовать развитию автомобильного транспорта в этих 
регионах. 
Выявленные тенденции и факторы развития нефтедобычи оказывают 
значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность ОАО 
«Красноярскнефтепродукт». 
 
1.2. Позиционирование и анализ конкурентной среды ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» 
 
В целом, макро- и микротенденции в российской и региональной 
экономике определяют потенциал развития Компании на ближайшие три-пять 
лет, ее возможности, которые могут значительно продвинуть ее на уже 
существующих рынках, а также вновь открывающиеся, связанных освоением 
новых видов перспективных и экологически чистых продуктов. Вместе с тем, 
изменяющаяся внешняя среда несет в себе угрозы, которые при определенных 
обстоятельствах, могут быть значительными. И возможности, и угрозы, 
взаимодействуя с потенциалом Компании, определяют ее силу и слабость, 
преодолевая или используя которые Компания может значительно улучшить 
свою рыночную позицию. 
Среди возможностей внешней среды можно выделить:  
 рост рынка нефтепродуктов;  
 рост инвестиционной активности в добыче топливных ресурсов и их 
переработке, инфраструктурных отраслях;  
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Наиболее значительными угрозами внешней среды являются:  
 неустойчивая экономическая конъюнктура;  
 ухудшение экологической ситуации; 
 расширение присутствия нефтяных компаний на рынках Компании. 
Благоприятные возможности внешней среды связаны в основном со 
стратегическими решениями по развитию сектора топливно-энергетической 
отрасли на уровне РФ, Красноярского края и самих добывающих компаний. 
Кроме того, большой потенциал развития содержится в потребительском 
секторе, который имеет тенденцию роста за счет населения, его миграционного 
притока, увеличения реальных денежных доходов и той доли, которая 
выделяется на сбережения (покупку автомобиля, недвижимости и других 
активов). 
Существенные риски для Компании будут связаны с активность нефтяных 
компаний (НК) по расширению своего влияния в регионах, повышению 
эффективности от вертикальной интеграции в различных формах, а также 
продолжающейся широкомасштабной приватизацией государственного 
имущества и ужесточением экологического законодательства. 
В таблице 1.7 приведены факторы внешней среды, оказывающие влияние 
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Таблица 1.7 –Перечень факторов внешней среды, оказывающих влияние на 
развитие ОАО «Красноярскнефтепродукт»  
Политические факторы Технологические факторы 
Наличие Энергетической стратегии РФ до 2020 
года 
Подготовка проектов стратегии развития Сибири  
Стратегия социально-экономического развития 
Красноярского края до 2020г. 
Разработка проекта Инвестиционной стратегии 
Красноярского края до 2020г. 
Проведение Универсиады-2019 
Выбор губернатора и вероятность прихода бизнес-
групп с другими бизнес-интересами, в том числе с 
иностранным капиталом 
Тенденция к сокращению числа компаний с 
государственным участием (приватизация) 
Намерения крупных нефтяных компаний по 
захвату рынков (приобретение активов) 
Отсутствие стандартов корпоративного 
управления для компаний с государственным 
участием 
Вхождение в список лучших регионов для ведения 
бизнеса 
Недовольство населения ростом цен на бензин и 
использование его рядом политических партий 
 
Сохранение (в ближайшие 25 лет) типа 
двигателя внутреннего сгоранию, 
определяющего спрос на моторные топлива 
Рост инвестиций в основной капитал, 
капиталовложений в оборудование 
Появление инноваций, влияющих на 
расширение спектра логистических услуг 
Развитие спектра биотоплива 
Рост финансирования НИОКР в оборудование 
и технологии получения новых видов топлива 
Высокая доля устаревшего технологического 
оборудования и сохраняющиеся технологии 
получения моторного топлива 
Снижение конкурентоспособности компаний 
Нехватка производственных мощностей по 
производству нефтепродуктов 
Недостаток производственных мощностей по 
хранению нефтепродуктов 
(нефтеперегрузочных терминалов, нефтебаз) 
Высокие стандарты качества обслуживания в 
частных компаниях 
Переход на новые стандарты качества (Евро 4 
и 5) 
Экономические факторы Социальные факторы 
Тенденция сокращения в мировом потреблении 
доминирующей роли первичных энергоносителей 
Рост рынка нефтепродуктов 
Большой потенциал топливо-энергетических 
ресурсов и рост их добычи 
Рост цен на топливо в розницу 
Рост цен на услуги 
Сохранение оптимальных цен на исходное сырье 
Рост объема инвестиций в основной капитал в 
топливно-энергетическом комплексе 
Рост предпринимательской деятельности, 
связанной с перевозками 
Отсутствие площади под новое строительство АЗС 
Приход в край новых бизнес-структур (нефтяной 
компании «Альянс», компания «Русская платина»и 
др.), заявления нефтяной компании о 
развитиирозничного бизнеса (ОАО «Башнефть») 
Рост численности населения 
Миграционный прирост населения 
Развитость социальной инфраструктуры  
Рост доходов населения, в том числе на 
приобретение непродовольственных товаров 
(покупку машин, путешествия, строительство) 
Рост спроса на автотранспорт и 
энергоносители 
Мобильность работников 
Рост числа безработных 
Изменение демографического состава 
населения (рост доли пожилого населения) 
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Продолжение таблицы 1.7 
 
Экономические факторы Социальные факторы 
Расширение сети АЗС (Таймырская топливная 
компания, Газпромнефть, Роснефть) 
Слабое корпоративное управление и недовольство 
миноритариев управленческими решениями 
(финансовая помощь, закупки) 
Развитие новых видов бизнеса нефтяных 
компаний (бункеровка, авиазаправка и др.) 
Стратегия НК по максимизации эффекта 
вертикальной интеграции (расширение, 
оптимизация и модернизация сети АЗС) 
 Развитие сектора переработки и сбыта 
(масштабные программы модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов, направленные 




Низкий рейтинг инвестиционной привлекательности региона за счет экологии 
Рост инвестиций в улучшение экологии 
Ужесточение экологического законодательства 
Рост штрафных санкций за нарушение экологических требований 
Рост заболеваемости населения за счет ухудшения состояния экологии 
Протестные явления, связанные с нарушением экологии 
Рост числа автомобилей 
Низкие штрафы за нарушение экологии 
Переход на моторное топливо нового поколения 
Появление биотоплива 
 
В настоящее время на рынке нефтепродуктов Красноярского края, как в 
оптовых, так и в розничных продажах сложились жесткие конкурентные 
условия. Наряду с крупными и средними компаниями, имеющими собственный 
резервуарный парк, на рынке действует множество мелких коммерческих 
структур, реализующих нефтепродукты «с колес», без использования нефтебаз и 
ведущих демпинговую ценовую политику.  
На оптовом рынке нефтепродуктов основными конкурентами ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» являются: 
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 ОАО «Газпромнефть-Кузбасс». 
На розничном рынке ОАО «Красноярскнефтепродукт» является одним из 
крупнейших операторов (137 АЗС, всего в крае около 670 автозаправочных 
станций и 13 нефтебаз). 
Его основными конкурентами выступают:  
 ООО «РН-Красноярскнефтепродукт»;  
 ОАО «Газпромнефть-Кузбасс»; 
 ООО «Фортуна Плюс»;  
 ООО «Глостер» (25 часов); 
 ООО «Магнат РД»;  
 ООО «РН-Красноярскнефтепродукт». 
Доля ОАО «Красноярскнефтепродукт» в Красноярском крае составляет: 
 на оптовом рынке 9-10%; 
 на розничном рынке 12-18%. 
Распределение филиалов ОАО «Красноярскнефтепродукт» по валовому 
доходу и количеству конкурентов приведено в таблице 1.8. 
 






Конкуренты, количество Валовой доход, % от итога 
опт розница опт розница 
Центральный 10 2 9 10 36 
Западный 15 4 5 2 13 
Восточный 18 4 4 2 13 
Ужурский 32 3 15 2 8 
Рыбинский 31 5 8 1 7 
Юго-
Восточный 
н/д н/д н/д 4 11 
Северный н/д н/д н/д 64 12 
Игарский  Конкуренты отсутствуют 4 1 
 
Наглядно позиционирование филиалов ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
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Рисунок 1.1 –Позиционирование филиалов ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» по силе конкурентной борьбы 
 
Привлекательность рынков для ОАО «Красноярскнефтепродукт», исходя 
из текущей ситуации, выглядит следующим образом: 
 на оптовом рынке – это соответственно «Северный» (64%) и 
«Центральный» филиалы (10%);  
 на розничном рынке – территории с высокой плотностью населения 
(филиалы «Центральный», «Западный», «Восточный», «Юго-Восточный») и 
транспортно-логистической активностью за счет разведки и добычи полезных 
ископаемых («Северный» филиал). 
Потенциал имеется и в других филиалах Компании, обеспечивающих 
высокую долю на рынке, но низкую доходность за счет более жёсткой 
конкуренции (филиалы «Ужурский», «Рыбинский» и др.) Необходимы 
стратегические решения, направленные на поиск путей снижения затрат на 
закупку и логистику. 
В г. Красноярске ОАО «Красноярскнефтепродукт» занимает одну из 
сильных позиций. Его основными конкурентами являются: 
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 ООО «Глостер» (25 часов); 
 ОАО «Газпромнефть-Кузбасс»; 
 ООО «Фортуна Плюс». 
Более детально рассмотрим основных конкурентов ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» [41]. 
Компания ООО «Магнат-РД на рынке нефтепродуктов в Красноярском 
крае с 1998 года. На сегодняшний день в собственности ООО «Магнат-РД» три 
нефтебазы объёмом хранения до 10 000 тонн, 34 АЗС и автотранспортный 
участок с тридцатью бензовозами. Коллектив 467 человек. На рисунке 1.2 




Рисунок 1.2 – АЗС ООО «Магнат РД» 
 
Помимо головного подразделения в Красноярске, в ведении ООО 
«Магнат-РД» находятся три филиала, охватывающие своей деятельностью 
города Лесосибирск, Енисейск, Кодинск, Канск и прилегающие к этим городам 
районы. Все филиалы были созданы по стратегическим направлениям развития 
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Кодинске и Канске работают с предприятиями, занятыми на освоении Нижнего 
Приангарья.  
Филиал г.Лесосибирска преимущественно обеспечивает предприятия 
лесной отрасли и предприятия, занятые на освоении программ развития 
северных территорий. Участвуя и побеждая в конкурсах и тендерах на поставку 
нефтепродуктов, ООО «Магнат-РД» ведет активную работу по обеспечению 
предприятий бюджетной сферы Красноярского края. 
ОАО «Газпромнефть» - это вертикально-интегрированная нефтяная 
компания (ВИНК), основными видами деятельности которой являютсяразведка 
иразработка месторожденийнефти игаза,реализация добытого сырья, 
атакжепроизводствоисбыт нефтепродуктов. 
Доказанные запасы углеводородов по классификации SPE (PRMS) 
превышают 1,2 млрд. тонн н.э., что ставит ОАО «Газпромнефть» водин ряд 
сдвадцатьюкрупнейшими нефтяными компаниями мира. 
Сеть АЗС ОАО «Газпромнефть» стала лидером рейтинга самых известных 
розничных брендов российского топливного рынка, согласно исследованию, 
проведенному глобальной информационной исследовательской компанией 
Nielsen. Исследование проходило надвух уровнях – федеральном (в46городах) 
ирегиональном (в16регионах присутствия сети АЗС, в том числе в Красноярском 
крае). Общее количество опросов превысило 4,5 тыс. 
Высокую оценку потребителей получил дизайн АЗС ОАО «Газпромнефть» 
- 40% респондентов отметили, что им нравится оформление заправочных 
комплексов сети больше всего. Кроме этого, сеть лидирует среди конкурентов 
как «АЗС случшими дополнительными услугами» - поэтому показателю ее 
назвали лучшей 36% респондентов. 
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Рисунок 1.3 – АЗС ОАО «Газпромнефть-Кузбасс» 
 
ООО «Фортуна Плюс»начала свою деятельность в Красноярске в 1994г. 
Количество АЗС на всех магистралях города и края, включая АЗС партнеров, 
более двухсот. Компания работает только с проверенными поставщиками. 
Топливо поступает с Ачинского, Сургутского и Омского заводов. 
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Пластиковые карты и талоны ООО «Фортуна Плюс» действуют не только 
в г. Красноярске и Красноярском крае, но и в других областях России 
(Тюменская, Омская, Новосибирская, Кемеровская, Иркутская и Читинская 
области, Республика Хакассия и Тыва). Использование карт и талонов позволяет 
нормировать расход топлива и значительно упрощает учет горюче-смазочных 
материалов и контроль за его использованием. 
Конкурентные силы регионального рынка нефтепродуктов обобщены в 
таблице 1.9. 
В соответствии с приведёнными данными среди компаний, реализующих 
нефтепродукты, можно отметить относительно высокий уровень конкуренции. 
Выделяются три лидера: ОАО «Красноярскнефтепродукт», ООО «Глостер» («25 
часов»), ОАО «Газпромнефть». Эти фирмы наиболее полно отвечают 
требованиям потребителей. 
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В результате проведенного сравнительного анализа с другими 
поставщиками нефтепродуктов можно отметить, что ОАО 
«Красноярскнефтепродукт»занимает одну из сильных конкурентных позиций и 
обладает основными конкурентными преимуществами, такими как: 
 качество нефтепродуктов; 
 разветвленность сбытовой сети по всей территории Красноярского края; 
 возможность предоставления различных современных форм расчетов; 
 уникальная система заправки по единым литровым талонам, 
действующим на территории всего Красноярского края. 
Во второй главе проведем оценку уровня финансового состояния ОАО 
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2 Анализ и оценка финансового состояния ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» 
 
2.1 Общая характеристика ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» - открытое акционерное общество 
зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города 
Красноярска 8 июня 1994 года за номером 279, перерегистрировано – 
Постановлением от 29 июля 1996 года № 1002 с выдачей свидетельства о 
государственной регистрации № 11423, серия 5-а, 5-б с изменением 
наименования, организационно-правовой формы. Учредителем Общества 
является Красноярский краевой Комитет по управлению государственным 
имуществом.  
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество 
«Красноярскнефтепродукт». 
Местонахождение и почтовый адрес: 660021, г. Красноярск, ул. 
Декабристов, 30. 
Форма собственности: частная (58%акций находится в собственности 
администрации Красноярского края).  
Общество - правопреемник государственного предприятия 
«Красноярскнефтепродукт», является юридическим лицом по действующему 
законодательству Российской Федерации и имеет обособленное имущество, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетный и ссудные счета в 
банках. 
Основными уставными видами деятельности Общества являются: 
– реализация нефтепродуктов оптом с нефтебаз и в розницу через сеть 
АЗС; 
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– предоставление услуг по сезонной перевалке нефтепродуктов на воду 
для районов Крайнего Севера и хранению; 
– предоставление услуг лаборатории по проведению анализа на качество 
нефтепродуктов; 
– предоставление сервисных услуг по ремонту оборудования нефтебаз и 
АЗС. 
Уставный капитал общества составляет 67 784 160 (Шестьдесят семь 
миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) рублей.  
В структуру ОАО «Красноярскнефтепродукт» входят административный 
корпус (г. Красноярск, ул. Декабристов, 30) и восемь филиалов.  




Рисунок 2.1 - Структура ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» работает на территории  41 района  
Красноярского края. Карта филиалов ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
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Рисунок 2.2 - Карта филиалов ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
 
Филиалы осуществляют свою деятельность на территориях следующих 
районов: 
– филиал «Центральный»: г.Красноярск, г.Железногорск, г.Сосновоборск, 
г.Дивногорск, Сухобузимский, Емельяновский, Большемуртинский, Манский 
районы; 
– филиал «Западный» - г. Ачинск, районы: Ачинский, Большеулуйский, 
Бирилюсский, Козульский, Назаровский, Боготольский, Тюхтетский; 
– филиал «Северный» - п. Абалаково, г. Лесосибирск, г.Енисейск, районы: 
Енисейский, Пировский, Богучанский, Мотыгинский,  Северо-Енисейский;  
– филиал «Восточный» - г. Канск, районы: Канский, Абанский, Иланский, 
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– филиал «Рыбинский» - г. Уяр, районы: Рыбинский, Саянский, Уярский, 
Партизанский; 
– филиал «Ужурский» - г. Ужур, районы: Ужурский, Шарыповский, 
Балахтинский, Новоселовский, Хакасия; 
– филиал «Юго-Восточный» г. Минусинск, районы: Минусинский, 
Ермаковский, Шушенский, Курагинский, Идринский, Каратузский, 
Краснотуранский; 
– филиал «Игарский» - г. Игарка. 
Основной деятельностью ОАО «Красноярскнефтепродукт» является 
мелкооптовая и розничная торговля нефтепродуктами для предприятий 
промышленности, сельского хозяйства, бюджетной сферы и населения 
Красноярского края.  
Реализация осуществляется через собственную систему 
нефтепродуктообеспечения, состоящую из 13 действующих нефтебаз и 137 
автозаправочных станций, расположенных на территории 41 района 
Красноярского края.  
ОАО «Красноярскнефтепродукт» обслуживает более 25 000 предприятий 
и организаций Красноярского края. Среди основных потребителей можно 
выделить автотранспортные предприятия, структурные подразделения ОАО 
«МРСК-Сибирь», ФГУП «Горно-химический комбинат», золотодобывающие, 
лесоперерабатывающие, строительные предприятия, федеральные, краевые 
бюджетные организации и другие. 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» занимается реализацией следующих 
видов нефтепродуктов: бензины автомобильные марок АИ-98, АИ-95, АИ-92, А-
80, дизельное топливо («зимнее», «летнее», «арктическое»), моторные масла, а 
также осуществляет услуги сторонним организациям по хранению и перевалке 
нефтепродуктов на собственных нефтебазах и АЗС. 
Товарооборот ОАО «Красноярскнефтепродукт» складывается из: 
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1) оптовый товарооборот; 
2) розничный товарооборот; 
3) поставка в районы Крайнего Севера (Северный завоз); 
  услуг по перевалке и хранению: 
1) на нефтебазе, автотранспортом; 
2) на АЗС сторонним потребителям; 
3) перевалка на воду для районов Крайнего Севера.  
Розничные продажи через сеть АЗС можно разделить на два вида: 
  продажи нефтепродуктов предприятиям и организациям 
(корпоративные клиенты) по талонам, электронным и магнитным картам, по 
ведомостям; 
  продажа нефтепродуктов населению за наличный расчет и по 
банковским картам (более 53 % продаж через АЗС). 
На рынке нефтепродуктов Красноярского края ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» занимает одно из ведущих мест, обеспечивая до 
15% розничных и свыше 18% мелкооптовых поставок нефтепродуктов. 
Динамика оптового и розничного товарооборота показывает стабильный и 
динамичный рост объемов продаж.  
ОАО «Красноярскнефтепродукт» выполняет значимые программы 
социальной политики в Красноярском крае, в том числе: 
– сдерживание Обществом розничных цен на нефтепродукты позволяет 
регулировать уровень цен в крае; 
– осуществляет гарантированные поставки нефтепродуктов в районы 
Крайнего Севера, с финансированием дебиторской задолженности по данным 
поставкам размером до 1 млрд.руб. и сроком более года; 
– оказывает услуги по перевалке нефтепродуктов на собственных 
нефтебазах для сельхозтоваропроизводителей в период посевной и уборочной 
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– осуществляет поставки нефтепродуктов по государственным контрактам 
федеральным, краевым, муниципальным структурам  по фиксированным ценам; 
– является крупным налогоплательщиком в крае. Консолидированный 
размер налоговых отчислений в бюджеты всех уровней ежегодно составляет 
более 480 млн.руб. (в т.ч. в Краевой бюджет более 55 млн.руб.);  
– Общество содержит более 20 убыточных АЗС, обеспечивая 
нефтепродуктами отдаленные населенные пункты, неся социальную нагрузку;  
– Общество стабильно обеспечивает жителей края предоставлением более 
1600 рабочих мест, с предоставлением полного социального пакета; 
– Общество активно привлекается при возникновении чрезвычайных 
ситуаций  по всей территории края (лесные пожары, пожары в населенных 
пунктах, обеспечение срочной поставки нефтепродуктов в отдаленные 
местности (УИН  Красноярского края и др.). 
Бухгалтерская отчетность предприятия формируется исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 
отчетности. 
Основные положения учетной политики [32]: 
– амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя 
из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования объекта; 
– амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом 
исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока установленного договором, срока 
действия патента, свидетельства или иного документа, устанавливающего срок 
полезного использования нематериального актива. Амортизационные 
отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 
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– отпуск в производство и списание сырья, основных и вспомогательных 
материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 
запчастей и других ресурсов производится методом оценки по стоимости 
единицы запасов; 
– товары, приобретенные для реализации и сбыта, учитываются по 
покупной стоимости (без налогов) на складах и в розничной торговле (АЗС). 
Списание себестоимости покупных товаров при их реализации и ином выбытии 
осуществляется по средней себестоимости, исчисленной за месяц; 
– стоимость товаро-материальных ценностей при формировании 
себестоимости материальных расходов, определяется исходя из цен их 
приобретения (без учета сумм налога, учитываемых в составе расходов в 
соответствии с подпунктом 1 п. 1 ст. 264 НК РФ) включая комиссионные 
вознаграждения и другие расходы, связанные с приобретением. 
– расходы по доставке товаров (транспортные расходы) производимые до 
момента передачи товаров в продажу, учитываются на балансовом счете 44 
«Расходы на продажу». Транспортные расходы распределяются на остаток 
товаров пропорционально покупной стоимости товаров; 
– в целях равномерного включения предстоящих расходов в расходы на 
продажу отчетного года создается резерв на предстоящую оплату отпусков 
работникам северных филиалов («Северный», «Игарский»); 
– по дебиторским задолженностям, которые признаются сомнительными 
долгами и с учетом вероятности их погашения, создается резерв по 
сомнительным долгам за счет прибыли ежеквартально; 
– расходы будущих периодов в бухгалтерском учете отражаются 
отдельной статьей и относятся на расходы на продажу равномерно в течение 
срока, к которому они относятся; 
– в целях исчисления налога на добавленную стоимость дата 
возникновения налогового обязательства за реализованные товары (работы, 
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– в целях исчисления налога на прибыль применяется метод определения 
доходов и расходов «по начислению». 
 
2.2 Оценка структуры баланса и платежеспособности ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» 
 
Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 
предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 
физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 
Финансовое состояние предприятия - это совокупность показателей, 
которые отображают его способность погасить свои долговые обязательства. 
Такое определение не раскрывает экономическую сущность этого понятия, а 
указывает лишь на одну из его характеристик - соответствующий уровень 
показателя ликвидности. 
Довольно суженное определение понятия «финансовое состояние 
предприятия» находим у А. И. Ковалева и В. П. Привалова. Они понимают 
финансовое состояние предприятия как совокупность показателей, которые 
отображают наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 
Следует заметить, что финансовое состояние предприятия - это не совокупность 
показателей, с их помощью оно лишь количественно измеряется [15]. 
В учебнике «Анализ хозяйственной деятельности» сущность понятия 
«финансовое состояние предприятия» его автор Г. В. Савицкая определяет 
таким образом: «финансовое состояние предприятия - это экономическая 
категория, которая отображает состояние капитала в процессе его кругооборота 
и способность субъекта к саморазвитию на фиксированный момент времени». 
Особенность такого определения заключается в том, что автор впервые признает 
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категория отображает состояние капитала в процессе его кругооборота и 
способность предприятия к саморазвитию именно на фиксированный момент 
времени (сегодня и только, а завтра ситуация уже может быть другой). [16]. 
Анализ финансовой отчетности - это процесс, при помощи которого мы 
оцениваем прошлое и текущее финансовое положение и результаты 
деятельности организации. Целью анализа финансовой отчетности является 
получение ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих 
объективную и наиболее точную картину финансового состояния и финансовых 
результатов деятельности предприятия. Цель анализа достигается в результате 
решения определенного взаимосвязанного набора аналитических задач.  
Финансовый анализ как метод мониторинга позволяет решать следующие 
задачи:  
 оценивает структуру имущества организации и источников его 
формирования;  
 выявляет степень сбалансированности между движением материальных 
и финансовых ресурсов;  
 оценивает структуру и потоки собственного и заемного капитала в 
процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение 
максимальной или оптимальной прибыли, повышение финансовой 
устойчивости, обеспечение платежеспособности и т.п.;  
 оценивает правильное использование денежных средств для 
поддержания эффективной структуры капитала;  
 оценивает влияние факторов на финансовые результаты деятельности и 
эффективность использования активов организации;  
 осуществляет контроль за движением финансовых потоков организации, 
соблюдением норм и нормативов расходования финансовых и материальных 
ресурсов, целесообразностью осуществления затрат. 
На первом этапе анализа финансового состояния оценим рациональность 
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Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие 
средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. По степени 
принадлежности используемый капитал подразделяется на собственный (раздел 
1 пассива баланса) и заемный (разделы 2 и 3 пассива).  
Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями 
самофинансирования предприятий. Он является основой самостоятельности и 
независимости предприятия.  
Следовательно, от того, насколько оптимально соотношение собственного 
и заемного капитала, во многом зависит финансовое положение предприятия. 
Структура источников формирования имущества исследуемого предприятия 
приведена в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 - Анализ состава и структуры источников формирования имущества 
за отчетный 2015 год 
Наименование 
показателя 




















имущества, в том числе: 
4489598 100,0 4595822 100,0 109824 - 102,37 
Собственный капитал 1176864 26,21 1209837 26,32 32973 0,11 102,80 
Заемный капитал 3312734 73,79 3385985 73,68 73251 -0,11 102,21 
 
Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о следующем: величина источников 
формирования имущества за отчетный период увеличилась на 2,37% за счет 
роста заемного капитала на 2,21% и собственного капитала на 2,80%. Следует 
отметить, что удельный вес заемного капитала на конец анализируемого 
периода составляет 73,68% в составе всего имущества. 
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Рисунок 2.3 – Изменения в составе источников формирования имущества 
 
Долю собственных оборотных средств в общей величине собственных 
финансовых ресурсов характеризует коэффициент маневренности собственного 
капитала.  
Повышение значение показателя означает более высокий уровень 
маневренности собственных источников, а, следовательно, и более устойчивое 
финансовое положение. Оптимальным считается значение данного 
коэффициента на уровне 0,2-0,5 в зависимости от отраслевой специфики, 
которая определяет структуру активов. В отраслях с высокой долей 
внеоборотных активов (главным образом, основных средств), т.е. фондоёмких 
производствах, показатель будет иметь значение, более близкое к нижней 
границе вышеуказанного интервала, т.е. 0,2. Напротив, в отраслях с низкой 
долей внеоборотных активов и высокой долей оборотных, например, в торговле, 
значение показателя должно стремиться к верхней границе данного интервала, 
т.е. 0,5. 
Расчет собственных оборотных средств, их доли в структуре собственного 
капитала на начало и конец анализируемого периода, а также изменений 









1 176 864 1 209 837 
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Таблица  2.2  -  Расчет собственных оборотных средств ОАО 
«Красноярскнефтепродукт»  в динамике за отчетный период 
                                                                                                                                Показатели в тысячах рублей 





Собственный капитал 1176864 1209837 32973 102,80 
Долгосрочные пассивы 1052 1149 97 109,22 
Внеоборотные активы 774683 1018604 243921 131,49 
Собственные оборотные средства 402181 191233 -210948 в 4,75 раз 
Коэффициент маневренности собственного 
капитала (стр.4:стр.1)  
0,34 0,16 -0,18 в 4,62 раз 
 
Предприятие испытывает дефицит собственных оборотных средств 
(коэффициент маневренности получился ниже оптимального значения). Следует 
отметить на конец анализируемого периода произошел рост коэффициента 
маневренности 4,62 раз, за счет увеличения собственных оборотных средств. 
Сложившаяся на предприятии ситуация свидетельствует о финансовой 
неустойчивости анализируемой организации, т.е. оборотные активы 
предприятия не могут в полной мере финансироваться за счет его собственных 
оборотных средств в силу специфики торговой деятельности. 
В таблице 2.3 приведен анализ состава и структуры заемного капитала 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» за 2015 год. 
 
Таблица 2.3 - Анализ состава и структуры заемного капитала за 2015 год 
Наименование показателя 

















Заемный капитал, в том 
числе: 
3312734 100 3385985 100 73251 Х 102,2 
Долгосрочные обязательства 
(стр. 1400) 
1052 0,03 1149 0,03 97 0,00 109,2 
Краткосрочные 
обязательства, из них: 
3311682 99,9 3384836 99,6 73154 -0,002 102,2 
Заемные средства (стр.1510) 2935067 88,6 2355437 69,56 579630 19 80,2 
Кредиторская задолженность 
(стр.1520) 
333455 10,06 984600 29,07 651145 19,01 295,2 
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Анализируя данные, представленный в таблице 2.3 можно отметить, что 
заемный капитал организации ОАО «Красноярскнефтепродукт»в 
анализируемом периоде увеличился на 2,2%. Это обусловлено увеличением 
заемных средств на 80,2% или на 579 630 тыс. руб.Следует отметить, что 
заемные средства занимают значительную долю вкраткосрочных обязательствах 
организации, так на конец отчетного периода удельный вес данной статьи 
составил 69,56% 
Рост заемных средств ОАО «Красноярскнефтепродукт» в 2015 году 
обусловлен увеличением объемов закупа и ростом покупных цен на 
нефтепродукты.  
Анализ состава и структуры кредиторской задолженности ОАО 
«Красноярскнефтепродукт»за отчетный год предоставлен в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4 - Анализ состава и структуры кредиторской задолженности ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» за отчетный год 
Виды задолженности 


















Перед поставщиками и 
подрядчиками (1521) 
120035 35,9 723249 73,47 119961 37,47 
в 6,02 
раз 
Перед покупателями и 
заказчиками (1522) 
129770 38,9 165100 16,77 -129753 -22,14 127,22 
Перед персоналом 
организации (1523) 
45328 13,5 40063 4,06 -45323 -9,52 88,384 
Перед внебюджетными 
фондами (1524) 
16612 4,9 19619 1,99 16610 -2,98 118,10 
Перед бюджетом (1525) 15263 4,5 16737 1,70 15 261 -2,87 109,65 
Прочая (1526) 6447 1,9 19585 1,98 -6445 0,056 303,78 
Итого кредиторская 
задолженность 
333455 100 984353 100 -333355 0 295,19 
 
Из данных формы №1 бухгалтерской отчетности (Приложение А) видно, 
что на конец года кредиторская задолженность исследуемой организации была 
представлена следующими статьями: 
 Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 
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отчетного периода она составила 723 249 тыс. руб. 
 Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками 
уменьшилась на 129 753 тыс. руб., на начало анализируемого периода удельный 
вес данной статьи составлял 38,9 % на конец анализируемого периода удельный 
вес данной статьи составлял 16,77%. 
 Задолженность перед персоналом организации уменьшается в динамике 
на 45 323 тыс. руб. 
 Задолженность перед внебюджетными фондами, на конец отчетного 
периода возросла 18,10%  или на 16 610 тыс. руб. 
 задолженность перед бюджетом на конец отчетного периода 
уменьшилась на 15 261 тыс. руб., удельный вес данной статьи уменьшился на 
2,87% и на конец анализируемого периода составил 1,70%. 
 Прочая кредиторская задолженность немного увеличилась на 378 тыс. 
руб. и на конец отчетного года она составила и составила 4 432 тыс.  
В обобщении вышесказанного хочется отметить в деятельности 
организации за отчетный год следующие аспекты: 
 имущество организации сформировано преимущественно за счет 
заемного капитала; 
 собственный капитал организации представлен в основном 
нераспределенной прибылью; 
 коэффициент маневренности собственного капитала ниже оптимального 
значения, что свидетельствует о финансовой неустойчивости организации; 
 заемный капитал организации представлен в основном заемными 
средствами, которые в динамике увеличиваются. 
Эффективность использования финансовых ресурсов хозяйствующего 
субъекта во многом определяется степенью целесообразности их размещения по 
видам активов, что предопределяет необходимость изучения структуры 
имущества с позиции ее оптимальности.  
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«Красноярскнефтепродукт» за 2015 год. 
 
Таблица 2.5 - Анализ состава и структуры имущества   
ОАО «Краснярскнефтепродукт»  за отчетный период 
Показатели 

















Внеоборотные активы,  
в т.ч. 
774683 17,09 1018604 16,64 83 100 -0,45 114,66 
Основные средства 546 564 16,48 634 522 16,24 87 958 -0,24 116,09 
Финансовые вложения 759018 0,03 995445 0,03 0 -0,01 100 
Отложенные налоговые 
активы 
1160 0,26 1048 0,12 -4 044 -0,4 53,25 
Прочие внеоборотные 
активы 
8368 0,32 7699 0,25 -814 -0,07 92,3 
Оборотные активы,  
в т.ч.. 
6137 82,91 14403 83,36 506 687 0,45 118,42 
Запасы  3714915 22,01 3577218 31,53 501 575 9,51 168,69 
Дебиторская 
задолженность   
1 191 066 35,91 1 152 154 29,49 -38 912 -6,42 96,73 
Финансовые вложения   
 
45512 1,013 27964 0,60 -17548 -0,40 61,44 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 
300706 6,69 66162 1,43 -234544 -5,25 22,002 
Прочие оборотные 
средства     
149 0,003 829 0,018 680 0,014 556,37 
Итого имущества 4489598 100 4595822 100 106224 0 102,36 
 
Из таблицы видно, что имущество предприятия представлено оборотными 
активами занимающих основную долю активов, которая составляет на конец 
анализируемого периода 83,36% и внеоборотными активами - доля на конец 
периода 16,64%. Данная структура активов объясняется спецификой 
деятельности предприятия, которая требует значительных вложений в основные 
средства и запасы. 
Отметим, что наконец 2015 года на предприятии ОАО 
«Красноярскнефтепродукт»произошло небольшое увеличение стоимости его 
активов (за счет их оборотной части) на 14,66%, в частности за счет увеличения 
запасов, которые на конец отчетного периода составляют 1 231 752 тыс. руб., 
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В таблице 2.6. предоставлен анализ состава и структуры запасов ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» за 2015 год. 
 
Таблица 2.6 - Анализ состава и структуры запасов за отчетный год 
Запасы 

















Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности (стр.1211) 
50844 2,66 44102 0,24 -6742 -2,42 86,73 
Животные на выращивании и 
откорме (стр.1212) 
- - - - - - - 
Затраты в незавершенном 
производстве  (стр.1213) 
28377 1,48 8761 0,04 -19616 -1,44 30,87 
Готовая продукция и товары для 
перепродажи (стр.1214) 
1825312 95,84 1759201 9,71 -66111 -86,12 96,37 
ИТОГО (стр.1210) 1904533 100 18111774 100 16207241 0 950,98 
 
Анализируя состав и структуру запасов можно отметить, что за 
анализируемыйпериод наибольший удельный вес в общей величине запасов 
приходится на готовую продукцию товары для перепродажи–95,84% на начало 
периода и 9,71% на конец периода, а данная статья к концу 2015 года 
увеличивается на 96,37%, что приводит к увеличению статьи запасов на 16 207 
241тыс.руб. или на 50,98%. Это вызвано сезонными накоплениями запасов 
нефтепродуктов на нефтебазах для поставки в ограниченные сроки навигации в 
районы Крайнего Севера и значительным ростом учетной стоимости 
нефтепродуктов. 
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Таблица 2.7 - Анализ состава и структуры дебиторской задолженности по ОАО 
«Красноярскнефтепродукт»  за отчетный год 
Виды задолженности 


















1 455 254 100 1 628 700 100 173 446 0 111,91 








1 318 706 90,61 1 628 700 100 309 994 9,38 123,50 
 
На конец анализируемого периода, как по долгосрочной дебиторской 
задолженности, так и по краткосрочнойдебиторской задолженности 
наблюдается снижение, что приводит к увеличению дебиторской задолженности 
на 309 994 руб.  
Распределение дебиторской задолженности по видам представлено на 
рисунке 2.4. 
 
       













Долгосрочная дебиторская задолженность 
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В общей величине дебиторской задолженности наибольший удельный вес 
(90,61% на начало 2015 года и 100% на конец 2015 года) составляет 
краткосрочная дебиторская задолженность. Наличие данной дебиторской 
задолженности обусловлено предоставлением отсрочка платежа по условиям 
государственных контрактов с муниципальными, бюджетными организациями, а 
также по договорам поставки в районы Крайнего Севера. 
Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 
давать оценку платежеспособности организации, т.е. ее способности 
своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам за 
счет наличия готовых средств платежа (остатка денежных средств) и других 
ликвидных активов.  
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 
организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует 
сроку погашения обязательств.  
От ликвидности баланса следует отличать ликвидность активов, которая 
определяется как величина, обратная времени, необходимому для превращения 
их в денежные средства. Чем меньше время, которое потребуется, чтобы данный 
вид активов превратился в деньги, тем выше их ликвидность.  
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.  
По методике, представленной в пособии Донцовой Л.В. и Никифоровой 
Н.А [17] активы Компании, в зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости 
превращения в денежные средства, можно разделить на следующие группы: 
 А1 наиболее ликвидные активы - к ним относятся все статьи денежных 
средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 
 А2 быстро реализуемые активы - дебиторская задолженность, платежи 
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 A3 медленно реализуемые активы - статьи раздела II актива баланса, 
включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую 
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, 
после отчетной даты) и прочие оборотные активы; 
 А4 трудно реализуемые активы - статьи раздела I актива баланса - 
внеоборотные активы.  
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  
 П1 наиболее срочные обязательства - к ним относится кредиторская 
задолженность; 
 П2 краткосрочные пассивы - это краткосрочные заемные средства, 
задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы; 
 ПЗ долгосрочные пассивы - это статьи баланса, относящиеся к разделам 
IV и V, т.е. долгосрочные кредиты и займы, а также доходы будущих периодов, 
резервы предстоящих расходов и платежей; 
 П4 постоянные, или устойчивые, пассивы - это статьи раздела III баланса 
«Капитал и резервы».  
Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 
давать оценку платежеспособности организации, т.е. ее способности 
своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам за 
счет наличия готовых средств платежа (остатка денежных средств) и других 
ликвидных активов.  
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Баланс 
считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 
соотношения[24]:  
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Сгруппированные данные по активам и пассивам для анализа ликвидности 
баланса ОАО «Красноярскнефтепродукт» представлены в таблице 2.8.  
 
Таблица 2.8 - Анализ ликвидности баланса за отчетный 2015 год 
                                                                                                                         Показатели в тысячах рублей 













активы - А1 
346 218 94 126 
Наиболее 
срочные 
пассивы - П1 
333 455 984 600 12 763 - 890 474 
Быстрореализу
емые активы - 
А2 
1 455 254 1 628 700 
Краткосрочн
ые пассивы - 
П2 
2 935 067 2 355 437 -1479813 -726 737 
Труднореализу
емые активы - 
А3 
1 904 533 1 811 774 
Долгосрочны
е пассивы - 
П3 




активы - А4 
774 683 1 018 604 
Постоянные 
пассивы - П4 
1 176 684 1 209 837 -402 001 -191 233 
БАЛАНС 4 489 598 3 907 026 БАЛАНС 4 489 598 4 595 822 Х Х 
 
В таблице 2.9 представлен анализ соотношения активов по степени 
ликвидности и обязательств по сроку погашения. 
 
Таблица 2.9. – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и 
обязательств по сроку погашения ОАО «Красноярскнефтепродукт» за 2012 год 






Результаты  данных, представленных в таблице 2.9, позволяют сделать 
вывод, что баланс исследуемого предприятия, как на 2014 г., так и на 2015 г., не 
является абсолютно ликвидным. 
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покрытие кредиторской задолженности предприятия его денежными 
средствами. В конце 2015 г. Не соблюдает первое неравенство, что означает 
недостаточность предприятия наиболее ликвидных активов(денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений) для погашения кредиторской 
задолженности. 
Наблюдается не соблюдение второго неравенства системы, это говорит о 
том, что для данного предприятия невозможно покрытие краткосрочной 
задолженности за счет дебиторской задолженности. Анализируя второе 
неравенство получаем, что у предприятия много заемных средств и наблюдается 
небольшая тенденция к увеличению платежного недостатка быстрореализуемых 
активов. Следует отметить, что это обусловлено спецификой вида деятельности 
данного предприятия – оптовая и розничная реализация  нефтепродуктов. Не 
имея в достаточном количестве собственных оборотных средств, предприятие 
вынуждено привлекать для оборота заемные средства. Однако следует отметить, 
что перспективная ликвидность, которую показывает третье неравенство, 
отражает некоторый платежный излишек. 
Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о соблюдении 
одного из условий финансовой устойчивости - наличия у предприятия 
оборотных средств. 
Однако количественная и объективная оценка действительного уровня 
ликвидности организации может быть дана только на основе расчета системы 
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Таблица 2.10 - Анализ динамики текущего уровня платежеспособности ОАО 
«Красноярскнефтепродукт»  за 2015 год 







1 Общий показатель ликвидности L1 0,88 0,68 -0,2 77,27 ≥1 
2 Коэффициент абсолютной 
ликвидности L2 
0,1 0,003 -0,097 3 ≥0,2 ÷ 0,5 
3 Коэффициент «критической 
оценки» L3 
0,5 0,51 0,01 102 0,7 ÷ 1,0 
4 Коэффициент текущей 
ликвидности L4 
1,12 1,06 -0,06 94,64 1,5÷ 3,5 
5 Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала L5 
0,34 0,16 -0,18 47,058  
6 Доля оборотных средств в активах 
L6 
 
0,83 0,78 -0,05 93,97 ≥0,5 
7 Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами L7 
0,11 0,05 -0,06 45,45 ≥0,1 
 
По результатам расчета и анализа показателей получили следующие 
выводы: 
 анализ коэффициентов платежеспособности показал, что в 2014 г. 
предприятие платежеспособно, но абсолютная и текущая платежеспособность 
лишь приближается к оптимальному уровню, не достигнув его. Наблюдается 
отрицательная динамика снижения платежеспособности в 2015 г. Причиной 
неплатежеспособности предприятия в 2015 г. Стало отвлечение денежных 
средств в дебиторскую задолженность, в анализируемом периоде, но 
необходимо обратить внимание на дебиторскую задолженность и провести 
мероприятия по снижению дебиторской задолженности. Крайне важно решить 
вопрос по погашению задолженности предприятиями за поставку 
нефтепродуктов по программе Северного завоза; 
 в динамике наблюдается снижение коэффициента «критической 
оценки». Причем его значение не находится в пределах оптимального (0,7-1,0), а 
в конце периода немного снижается, что свидетельствует о том, что денежные 
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состоянии покрыть его текущие долги только на 50%-51%; 
 немного увеличился коэффициент текущей ликвидности, его значение на 
конец года составило 1,06. Отчетный показатель находится ниже предельного  
уровня (1,5-3,5), также анализируемом периоде 2014-215 гг. наблюдается 
отрицательная динамика. Это означает, что для погашения всех обязательств 
краткосрочного характера необходимо будет использовать все оборотные 
активы; 
 рассчитанный коэффициент абсолютной ликвидности показал, что в 
анализируемом периоде 2014-2015 гг., ОАО «Красноярскнефтепродукт»за счет 
своих денежных средств могло погасить 10% и 0,3% обязательств 
краткосрочного характера, и в связи с ростом последних. Значение 
коэффициента не достигает нормы; 
 в анализируемом периоде оборотные активы имеют следующую 
структуру: запасы  - 51%, дебиторская задолженность и другие краткосрочные 
активы –45,7%, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения - 
26,8%. Таким образом, в дебиторскую задолженность  и запасы отвлечены 
значительные средства, что отрицательно влияет на абсолютную 
платежеспособность. Наибольшую долю в сумме дебиторской задолженности 
занимают просроченные обязательства контрагентов за поставку 
нефтепродуктов в районы Крайнего Севера. При этом предприятие несет 
дополнительные затраты за обслуживание данного долга в форме процентов за 
кредит при пополнении собственных оборотных средств. 
 
2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 
 
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия 
служит его устойчивость. На нее влияют различные внутренние и внешние 
причины, такие как: прочное положение предприятия на товарном рынке; 
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экономических связей с партнерами; ритмичность кругооборота средств, 
эффективность хозяйственных и финансовых операций; малая степень риска в 
процессе осуществления деятельности и т.д. 
Оценка финансового состояния организации будет неполной без анализа 
финансовой устойчивости. Анализируя платежеспособность, сопоставляют 
состояние пассивов с состоянием активов. Это, как уже отмечалось, дает 
возможность оценить, в какой степени организация готова к погашению своих 
долгов.  
Финансовая устойчивость - характеристика стабильности финансового 
положения предприятия, обеспечиваемая высокой долей собственного капитала 
в общей сумме используемых им финансовых средств. Оценка уровня 
финансовой устойчивости предприятия осуществляется с использованием 
обширной системы показателей.  
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 
независимости от заемных источников финансирования. Это необходимо, чтобы 
ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки 
зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 
состояние ее активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной 
деятельности. Показатели, которые характеризуют независимость по каждому 
элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, 
достаточно ли устойчива анализируемая организация в финансовом отношении. 
Структура капитала - один из важнейших показателей оценки финансового 
состояния предприятия, характеризующий соотношение суммы собственного и 
заемного используемого капитала. Этот показатель применяется при 
определении уровня финансовой устойчивости предприятия, при управлении 
эффектом финансового рычага, при расчете средневзвешенной стоимости 
капитала и в других случаях.  
Оптимизация структуры капитала - процесс определения соотношения 
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оптимальные пропорции между уровнем рентабельности собственного капитала 
и уровнем финансовой устойчивости, т.е. максимизируется рыночная стоимость 
предприятия. Необходимо определить, какие абсолютные показатели отражают 
сущность устойчивости финансового состояния. Решение этой задачи связано с 
балансовой моделью, из которой исходит анализ.  
Долгосрочные пассивы (кредиты и займы) и собственный капитал 
направляются преимущественно на приобретение основных средств, на 
капитальные вложения и другие внеоборотные активы. Для того чтобы 
выполнялось условие платежеспособности, необходимо, чтобы денежные 
средства и средства в расчетах, а также материальные оборотные активы 
покрывали краткосрочные пассивы. 
Тип финансовой устойчивости определяется в зависимости от того, какие 
источники покрывают запасы (строка 1210). Источники покрытия запасов: 
 собственные оборотные средства, которые определяются как разница 
между капиталом и резервами и вне оборотными активами; 
 сумма собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств; 
 сумма собственных оборотных средств, долгосрочных обязательств и 
краткосрочных обязательств. 
Рассчитаем источники покрытия запасов для ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» и представим в таблице 2.11. 
 
Таблица 2.11 - Источники покрытия запасов для ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» 






Собственные оборотные средства (СОС) 402 181 191 233 
Запасы 1 904 533 1 811 774 
Собственные оборотные средства + долгосрочные 
обязательства (СДИ) 
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Собственные оборотные средства + долгосрочные 
обязательства + краткосрочные обязательства 
(ОВИ) 
3 714 915 3 577 218 






Получаем третий тип – неустойчивое финансовое состояние на начало и на 
конец рассматриваемого периода. Таким образом, запасы предприятия 
финансируются за счет собственных оборотных средств, а также  за счет 
краткосрочных и долгосрочных обязательств. 





Рисунок 2.5 - Источники покрытия запасов для ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» 
 
На конец года наблюдается увеличение собственных оборотных средств за 
счет увеличения капитала и резервов, а именно за счет роста нераспределенной 
прибыли. 
Теперь приступим к непосредственному анализу относительных 
2014 
СОС  СДИ ОВИ 
2015 
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коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость ОАО 
«Красноярскнефтепродукт». 
Расчет относительных коэффициентов, характеризующих финансовую 
устойчивость ОАО «Красноярскнефтепродукт» на конец и начало 2012 года 
предоставлен в таблице 2.12. 
 
Таблица 2.12 – Показатели финансовой устойчивости ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» на начало и конец 2015 года. 
 
Как показывают данные таблицы все коэффициенты свидетельствует о 
финансовой неустойчивости организации, что свидетельствует о значительной 
зависимости от внешних источников финансирования. Запасы не покрываются 
собственными оборотными средствами, т. е. предприятие зависит от внешних 
кредиторов. На конец анализируемого периода наблюдается положительная 
динамика всех коэффициентов. В целом улучшение структуры оборотных 
активов, за счет снижения дебиторской задолженности, позволит улучшить 








2014 г. 2015 г. 
Коэффициент капитализации 
(плечо финансового рычага) 2,81 2,8 -0,01 
Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 0,11 0,05 -0,06 
Коэффициент финансовой 
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2.4 Оценка финансовых результатов, деловой активности и 
рентабельности ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
 
Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении 
величины его собственного капитала за отчетный период. Способность 
предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть 
оценена системой показателей финансовых результатов.  
Показатели финансовых результатов (прибыли) характеризуют 
абсолютную эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям 
его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и 
инвестиционной. Они составляют основу экономического развития предприятия 
и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками коммерческого 
дела.  
Эффект - результат, достигаемый за счет осуществления различных видов 
деятельности или проведения отдельных мероприятий и операций. Он может 
выражаться в дополнительной сумме получаемого валового или чистого дохода; 
в размере снижения издержек; в получении дополнительной валовой или чистой 
прибыли; в сумме прироста рыночной стоимости предприятия, в размере 
чистого денежного потока и т.п.  
Эффективность - соотношение показателей результата (эффекта) и затрат 
(или суммы ресурсов), используемых для его достижения. Наиболее 
обобщенную оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия дает система коэффициентов рентабельности.  
Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, 
расширенного воспроизводства, решения проблем социального и материального 
поощрения персонала. Прибыль является также важнейшим источником 
формирования доходов бюджета (федерального, республиканского, местного) и 
погашения долговых обязательств организации перед банками, другими 
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важнейшими в системе оценки результативности и деловых качеств 
предприятия, степени его надежности и финансового благополучия как 
партнера. 
Прибыль (убыток) - это разница между всеми доходами организации и 
всеми ее расходами.  
Анализ каждого слагаемого прибыли предприятия имеет не абстрактный, а 
вполне конкретный характер, потому что позволяет учредителям и акционерам, 
администрации выбрать наиболее важные направления активизации 
деятельности организации.  
В таблице 2.13 приведен анализ прибыли ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» за анализируемый период. 
 
Таблица 2.13 - Анализ прибыли ОАО «Красноярскнефтепродукт» за 2014 г. и  
2015 г. 










Выручка (нетто) от продажи товаров, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) (В) 
14 532 255 13 446 448 1 085 807 108,07 
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг (С) 
12 707 952 11 658 238 1 049 714 109,04 
Коммерческие расходы (КР) 1 468 134 1 423 780 44 354 103,11 
Прибыль (убыток) от продаж (Пп) 356 169 364 430 -8 261 97,73 
Проценты к получению 63 733 54 059 9 674 
в 17,89 
раза 
Проценты к уплате 367 835 242 569 90 313 151,64 
Прочие доходы (ПрД)  274 759 184 466 60 263 148,95 
Прочие расходы (ПрР) 65 487 132 507 -67 020 49,42 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(Пб) 
376 992 112 296 264 696 335,71 
Налог на прибыль (Н/П) 77 256 10 359 66 897 745,78 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода  (Пч) 
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Данные таблицы 2.13 говорят о том, что прибыль до налогообложения в 
отчетном году по сравнению с прошлым годом выросла на 264 696 тыс. руб. 
Увеличение суммы прибыли до налогообложения произошло за счет: 
 снижения коммерческих расходов на 14 040 тыс.руб. за счет экономии 
затрат по статьям: расходы на капитальный и текущий ремонт, по расходу 
топлива на котельные (мазут), по водному тарифу - доставка в районы Крайнего 
Севера, 
–  увеличения суммы процентов к получению на 9 674тыс.руб., 
полученных от размещения денежных средств на депозитных счетах банка, 
– увеличения суммы прочих доходов на 60 263тыс.руб. за счет получения 
предъявленных сумм штрафов (пени), а также восстановления начисленного 
резерва по сомнительным долгам при возврате задолженности за 
нефтепродукты, поставленные в районы Крайнего Севера, 
– сокращения суммы прочих расходов на 67 020  тыс.руб. из-за 
уменьшения суммы списания покупной стоимости по основным средствам и 
прочего имущества снижения размера оказанной финансовой (спонсорской) 
помощи, уменьшения суммы по уплаченным штрафам и пени по хозяйственным 
договорам. 
Чистая прибыль ОАО «Красноярскнефтепродукт» за 2015 год по 
сравнению с предшествующим годом уменьшилась на 199 742тыс.руб., что 
отрицательно характеризует финансовую деятельность предприятия. 
Деловую активность можно охарактеризовать как процесс устойчивой 
хозяйственной деятельности организаций, направленный на обеспечение ее 
положительной динамики и эффективное использование ресурсов в целях 
достижения рыночной конкурентоспособности.  
В анализируемой организации деловая активность характеризуется 
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Таблица 2.14 –Показатели деловой активности ОАО «Красноярскнефтепродукт» 








3,44 2,91 -0,53 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных (мобильных) средств (d2) 
4,19 3,63 -0,56 
Коэффициент оборачиваемости 
материальных средств (запасов) (d6) 
8,75 7,13 -1,62 
Коэффициент отдачи собственного 
капитала (d5) 
13,75 11,1 -2,95 
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности (d8) 
27,39 8,59 -2,95 
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности (d10) 
28,62 27,95 -0,67 
 
Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 
прежде всего, в скорости оборота его средств.  
Для анализа деловой активности ОАО «Красноярскнефтепродукт» был 
взят ряд показателей, характеризующих оборачиваемость имущества данного 
предприятия и источников его формирования.  
В таблице 2.14 отражены показатели оборачиваемости. В динамике 
наблюдается замедление оборачиваемости активов, оборотных средств, запасов, 
собственного капитала и кредиторской задолженности, что свидетельствует о 
снижении эффективности финансовых ресурсов вложенных в данные активы. 
Снижение оборачиваемости запасов вызвано сезонными накоплениями запасов 
нефтепродуктов на нефтебазах для поставки в ограниченные сроки навигации в 
районы Крайнего Севера, сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
период посевной и уборочных работ, в случае предполагаемого роста цен на 
нефтепродукты и т.д 
В анализируемом периоде 2014-2015 гг. замедляются расчеты с 
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Причем не соблюдается пропорция равенства методу дебиторской и 
кредиторской задолженностями: ДЗ превышает КЗ в 1,8 раз. 
В целом ресурсы вложенные в активы предприятия в анализируемом 
периоде использовались не эффективно. 
Показатели рентабельности являются относительными характеристиками 
финансовых результатов и эффективности деятельности организации. Они 
измеряют доходность с различных позиций и группируются в соответствии с 
интересами участников экономического процесса. 
Далее проведем анализ рентабельности деятельности  
ОАО «Красноярскнефтепродукт» на основе рассчитанных и представленных в 
таблице 2.15 относительных коэффициентов, характеризующих рентабельность 
предприятия  за 2014 г. и  2015 г. 
 
Таблица 2.15 - Показатели рентабельности ОАО «Красноярскнефтепродукт» за 
2014г. и  2015 г. 
Показатели в процентах 




Прибыль от продаж 
Выручка от продаж 
2,5 2,75 0,25 
Бухгалтерская 
рентабельность от обычной 
деятельности 
Прибыль до налогообложения 
Выручка от продаж 
2,65 0,85 -1,18 
Чистая рентабельность 
Чистая прибыль 
Выручка от продаж 




Средняя стоимость собственного 
капитала 
29,07 8,47 -20,61 
 
За отчетный год происходит незначительное изменение всех показателей, 
характеризующих эффективность хозяйственной деятельности данной  
организации.  
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Рисунок 2.6 - Динамика показателей рентабельности предприятия 
 
Рентабельность собственного капитала в отчетном периоде значительно 
снизилась. Необходимо отметить, что в целом наблюдается положительная 
динамика основных показателей рентабельности, но уровень рентабельности 
низкий, что обусловлено следующими факторами: 
 на снижение уровня рентабельности продаж повлиял рост выручки от 
продаж и снижение прибыли от продаж, в свою очередь на снижение прибыли 
от продаж повлияли опережающие темпы роста себестоимости по сравнению с 
темпами роста выручки; 
 прирост остальных видов рентабельности объясняется опережающими 
темпами роста чистой прибыли по отношению к темпам роста выручки, средней 
стоимости имущества и средней стоимости собственного капитала. 
На невысокий уровень рентабельности также влияют другие факторы: 
 ОАО «Красноярскнефтепродукт» является социально ориентированным 
предприятием, с помощью которого краевая администрация сдерживает 
розничные цены, что снижает уровень рентабельности; 
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розничные цены жестко регламентированы и предприятие не имеет 
возможности увеличить цены с учетом наибольшей рентабельности; 
 предприятие заключает большое количество государственных 
контрактов с муниципальными и бюджетными учреждениями, по условиям 
которых продажная цена фиксируется сроком от 3 до 6 месяцев, а также при 
условии предоставления скидки и отсрочки платежа; 
 свыше двадцати АЗС находится в районах и отдаленных населенных 
пунктах с малым количеством населения, где устанавливается цена ниже 
рыночной цены; 
 ОАО «Красноярскнефтепродукт» реализует нефтепродукты в районах 
Крайнего Севера, где устанавливается предельная снабженческо-сбытовая цена 
и торговая надбавка к покупной стоимости нефтепродуктов, свыше которой 
предприятие не имеет право устанавливать продажную цену. 
Подводя итог деятельности анализируемого предприятия ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» в рассматриваемом периоде можно отметить, что 
объект исследования является платежеспособным, но при использовании 
значительных сумм заемных средств не является абсолютно ликвидным. В 
анализируемом периоде предприятие финансово не устойчиво, что 
свидетельствует о значительной зависимости от внешних источников 
финансирования. Наблюдается некоторое замедление оборачиваемости активов 
и отдельных элементов активов, а также невысокий уровень экономической 
рентабельности. 
Для улучшения финансового состояния ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
необходимо определить пути увеличения прибыли, что повлияет на рост 
рентабельности. Формирование мероприятий по повышению рентабельности и 
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3 Разработка мероприятий по повышению рентабельности ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» 
 
3.1 Формирование основных направлений повышения доходов, 
прибыли и рентабельности на основе выявленных резервов роста развития 
предприятия 
 
Развитие рыночных отношений сопровождается повышением роли 
прибыли, которая выступает не только в качестве главного финансового 
показателя деятельности, но и является важным источником финансирования 
дальнейшего развития предприятия. Прибыль характеризует абсолютную 
эффективность хозяйствования предприятия.От размера полученной прибыли 
зависят пополнение фондов, материальное поощрение работников, уплата 
налогов и др.  
На основании анализа формирования прибыли предприятия, факторов, 
обусловивших изменение показателей, можно разработать пути развития 
данного предприятия, которые позволят значительно повысить уровень 
прибыльности. Правильный выбор направления анализа прибыли, четкое 
представление сильных и слабых сторон предприятия, позволяют руководству 
принимать адекватные решения, снижать риск неудач, выявить 
неиспользованные резервы. 
Систематический и глубокий анализ коммерческой деятельности, 
позволит: 
 быстро, качественно и профессионально оценивать результативность 
коммерческой работы как предприятия в целом, так и его филиалов; 
 точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на 
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 определять размеры издержек обращения и тенденции их изменения, что 
необходимо для определения продажной цены и расчета рентабельности; 
 находить оптимальные пути решения коммерческих проблем 
предприятия и получения достаточной прибыли в ближайшей и отдаленной 
перспективе. 
Для повышения прибыли и рентабельности ОАО 
«Красноярскнефтепродукт», как один из вариантов, предлагаю к рассмотрению 
оценку экономической эффективности строительства котельной, находящейся 
на балансе предприятия, с целью получения экономии от замены используемого 
топлива.  
А также коротко рассмотрим мероприятия по увеличению дохода 
предприятия и дополнительные резервы по сокращению издержек обращения. 
Предложения по увеличению дохода: 
 реконструкция и модернизация действующих АЗС, оформление под 
фирменный стиль предприятия (прирост товарооборота до 35%); 
 реконструкция и перевод АЗС в систему полу- (присутствие оператора в 
рабочие дни) и полностью автоматизированных АЗС (ААЗС) – объем продаж 
топлива возрастает в среднем на 20 – 30%; 
 развитие системы мелкооптовой торговли; 
 расширение комплекса дополнительных услуг расширяющих 
клиентскую базу продаж топлива (может обеспечить до 50% оборота АЗС: 
мини-маркеты, экспресс-мойки, пункты замены масла, автосервис, 
шиномонтаж); 
 расширение комплекса сервисных услуг, оказываемых 
специализированными подразделениями филиалов сторонним организациям, по 
ремонту оборудования АЗС конкурентов, ремонт автотранспота, услуги 
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 расширение перечня корпоративных клиентов, взаимодействие с 
сетевыми операторами, в том числе представляющими соседние регионы 
(включение в транзитный трафик). 
 усиление кадровой политики, социально-психологических аспектов 
управления, повышение производительности труда, путей роста творческой 
инициативы, а так же стимулирование и мотивация работников. 
Дополнительные предложения по сокращению издержек: 
 укрупнение филиалов предприятия, путем объединения территориально 
приближенных, с целью сокращения административных расходов и повышения 
эффективности; 
 сокращение убыточности АЗС путем включение в систему показателей 
оценки деятельности филиала показателя минимального эффективного 
товарооборота; 
 установление лимитов по основным статьям расходов (услуги связи, в 
т.ч. сотовой, интернет; расход топлива на автомобили, командировочные 
расходы, почтово-канцелярские расходы); 
 проведение мероприятий по экономии расходов по электроэнергии, 
отоплению, по топливу на собственный автопарк и котельные; 
 переход на снабжение топливом через контейнерные модули АЗС, 
работающие без участия персонала и востребованные в местах 
сельскохозяйственного производства, заготовки леса, ТЭК. 
 
3.2 Оценка экономической эффективности реконструкции 
котельной находящейся на балансе ОАО «Красноярскнефтепродукт» с 
целью экономии расходов по топливу 
 
В настоящее время на территории Канской нефтебазы функционирует 
котельная, оборудование которой введено в эксплуатацию в 1970 году. 
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также используется на технологические нужды, связанные с подогревом 
нефтепродуктов в зимний период. Учитывая физический и моральный износ 
оборудования, возникает серьезная проблема эксплуатации котельной, как 
опасного производственного объекта поднадзорного ему «Ростехнадзор». На 
протяжении многих лет филиал «Восточный» производит отпуск тепловой 
энергии в жилой сектор, расположенный в непосредственной близости к 
территории нефтебазы. Кроме жилых домов (75 квартир общей площадью 4343 
м2) тепловая энергия отпускается в КГУЗ «Красноярский краевой дом ребенка 
№ 2» по адресу: ул. Шоссейная, 57б. 
В настоящее время Администрацией г.Канска решается вопрос о 
переподключении жилого фонда и КГУЗ «Красноярский краевой дом ребенка 2» 
к центральной системе теплоснабжения г. Канска. 
В связи с высоким износом оборудования котельной и невозможностью 
дальнейшей эксплуатации здания, а также в целях сокращения 
непроизводственных расходов, рассматривается возможность демонтажа данной 
котельной, работающей на жидком виде топлива (мазут) и строительство новой, 
работающей на твердом виде топлива (уголь).  
Ввод в эксплуатацию новой котельной предусматривает полный цикл 
работ, в том числе: проектирование, строительство нового здания котельной, 
изготовление и поставка металлоконструкций, изготовление нестандартного 
технологического оборудования, электрооборудования и систем автоматизации, 
комплектация покупным оборудованием и материалами, выполнение 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ.  
Сумма капитальных вложений на реконструкцию котельной составляет 
15 930,0 тыс. руб. с учетом НДС. 
Для оценки экономической эффективности от реконструкции котельной, 
находящейся на балансе ОАО «Красноярскнефтепродукт»,проведем расчет 
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В соответствии с действующим законодательством в проекте принято 
следующее налоговое окружение таблица 3.1. 
 
Таблица 3.1 - Налоговое окружение проекта 
Показатели в процентах 
Классификация налога Ставка налога Примечание 
Налоги от реализации: 
Налог на добавленную стоимость 18  
Налоги, относимые на себестоимость: 
Социальное страхование 30 От ФОТ 
Страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 0,4 От ФОТ 
Налоги, относимые на финансовый результат: 
Налог на имущество 2,2 От средней стоимости 
имущества 
 
К отчислениям на социальное страхование относятся отчисления в 
пенсионный фонд 22%, фонд социального страхования 2,9%, федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 5,1%. Размер отчислений 
определяется в процентах от основной и дополнительной заработной платы и 
составляет 30%.  
В настоящее время на обслуживании котельной задействованы 12 
штатных единиц, перечень и фонд заработной платы которых представлен в 
таблице 3.2. 
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121 542,88 1 604 366,01 
после перехода на 
твердое топливо 






33 432,02 441 302,64 
после перехода на 
твердое топливо 
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15 192,86 200 545,75 
после перехода на 
твердое топливо  1 
ставка будет 
сокращена 
Итого:  12  189 234,71 2 497 898,23  
  
Заработная плата работника за месяц определяется как произведение 
установленной ему штатным расписанием часовой тарифной ставкина 
отработанное им за расчетный период количество часов, с учетом доплаты за 
работу во вредных условиях труда 4%, районного коэффициента 1,3, процентной 
надбавки за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями 
30% и максимального размера премии, согласно Положению «Об оплате труда 
работников ОАО «Красноярскнефтепродукт» в размере 80%. 
В таблице 3.3 предоставлен план по персоналу для планируемой 
котельной. 
 










Размер з/платы в 
месяц с НДФЛ без 
страховых взносов, 
руб. 
Размер з/платы в год с 




















20 973,65 276 852,21 
Итого:  6  110 066,49 1 452 877,73 
 
Расчет заработной платы производился как в предыдущей таблице, только 
с учетом ежегодного повышения оплаты труда на 10%. 
Учитывая выше представленные данные, получаем размер фонда оплаты 
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Таблица 3.4 – Размер фонда оплаты труда с 2014 по 2018 гг. 
 Показатели в рублях 
Наименование 
профессии 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Оператор котельной 
4 разряда 




 282 820,93 1 007 973,80 1 088 611,70 1 175 700,64 
Слесарь-ремонтник  
4 разряда 
441 302,64 362 403, 08 262 133,77 283 104,47 305 752,83 
Электрогазосварщик 
5 разряда 




200 545,75 131 266,31    
Итого: 2 497 898,23 2 075 253,91 1 569 107,95 1 694 636,59 1 830 207,52 
 
Прямые затраты по котельнойпредставлены в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Прямые  затраты котельной 
Показатели в рублях 
Наименование статьи затрат 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Проценты за кредит (9%)  1 105 144 1 063 328 776 588 489 848 
Электроэнергия 946 463 720 134 385 722 416 579 449 906 
Стоимость воды 130 753 97 712 45 149 48 761 52 662 
Амортизация  396 555 1 189 665 1 189 665 1 189 665 
Ремонт 377 509 250 000 270 000 291 600 314 928 
Прочие затраты (выброс 
загрязняющих веществ, налог на 
землю, спец.одежда, 
спец.питание и пр.) 
168 283,71 167 839,62 112 275,36 119 066,37 126 398,02 
Итого: 1623 009 2 737 385 3 066 140 2 842 260 2 623 407 
 
Реконструкция котельной предполагается за счет кредитных ресурсов. 
Расчетный процент за пользование кредитными средствами составляет 9% 
годовых. Срок кредитования – 60 месяцев. Способ гашения кредита – 
дифференцированный платеж. Таким образом, сумма процентов за кредит в 
2015 году составит 1 105 144 руб., в 2016г. – 1 063 328 руб., в 2017г.-776 588 
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В 2014 году котельная будет работать по старой схеме (на жидком 
топливе). В этом случае расходы на электроэнергию составят 946 463 руб. При 
этом расчетный годовой расход электроэнергии составит 421 023 кВт/час, цена 
кВт/час – 2,205руб. без НДС. В течение 2015 года планируется перевести 
котельную на твердое топливо, поэтому 4,5 месяца отопительного сезона она 
будет работать по старой схеме, 3,5 месяца – по новой. Расходы на 
электроэнергию на 2015 год составят 720 134 руб. Расчетный коэффициент 
инфляции электрической энергии на 2015 год составляет 8%. Таким образом, 
расходы на электроэнергию по старой схеме составят 563 881 руб. 
(421 023/8*4,5*(2,205*1,08)). Годовой расход электроэнергии на 
функционирование котельной по новой схеме составит 150 000 кВт/час, цена 
кВт/час – 2,381 руб. (2,205руб.*1,08). Таким образом, на 2015 год расходы на 
электроэнергию по новой схеме составят 156 253 руб. (150 000/8*3,5*2,381). В 
2016 году, с учетом работы котельной на полной мощности, а также среднего 
коэффициента инфляции 8%, расходы на электроэнергию составят 385 722 руб. 
В 2017, 2018г.г. планируется рост расходов на средний коэффициент инфляции 
8%. 
Расчет стоимости за воду произведен исходя из фактической и плановой 
потребности в этом виде ресурсов. Расчетная потребность в воде на 2014 год 
составила 5 066 м3. Цена за 1 м3 составляет 25,81 руб. Расходы на воду на 2014 
год составят 130 753 руб. (5 066*25,81) Учитывая изменения схемы отопления, 
годовая потребность в воде для новой котельной составит 1500 м3. На 2015 год 
расчетная цена воды за 1 м3 с учетом средней инфляции 8% составит 27,87 руб. 
Учитывая то, что в течение 2015 года котельная будет работать по двум схемам, 
расходы на воду составят 97 712 руб. ((5066/8*4,5+1500/8*3,5)*27,87). В 2016 
году, с учетом среднего коэффициента инфляции 8%, расходы на воду составят 
45 149 руб. (1500*27,87*1,08). В 2017, 2018 г.г. планируется рост расходов на 
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В ОАО «Красноярскнефтепродукт» применяется линейный способ 
начисления амортизации. 
Сумма амортизационных отчислений вычисляется линейным методом по 
формуле [4]: 
 
          Ао = (На × Соб) ×100% ,       (3.1)
 
 
где  На - годовая норма амортизации, %; 
       Соб - стоимость оборудования, руб. 
 
Годовая норма амортизации определяется по сроку полезного 
использования и рассчитывается по формуле: 
 
На = (1 / Тн ) ×100%,                                                                                     (3.2) 
 
                
где  Тн – срок полезного использования, год. 
 
Имеющаяся котельная полностью самортизирована. В связи с вводом в 
эксплуатацию после реконструкции здания и оборудования котельной в августе 
2015 года, амортизация на 2015 год рассчитана только за 4 месяца. 
Первоначальная стоимость здания котельной составляет 2 401 828,00 руб. без 
НДС, оборудования – 11 098 172,00 руб. без НДС. Срок полезного 
использования здания котельной составляет 30,08 лет, оборудования – 10 лет. 
Годовые амортизационные отчисления на здание составили 79 848,01руб. 
(2401828,00/30,08), оборудование – 1 109 817,20руб. (11098172,00/10). 
Ежемесячные амортизационные отчисления на здание составят 6 654,00 руб. 
(79848,01/12), оборудование – 92 484,77 руб. (1109817,20/12). Таким образом, 
сумма амортизационных отчислений на 2015 год составила 396 555,08 руб., в 
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руб. (92 484,77*4). Годовая амортизация на 2016, 2017, 2018г.г. составит 
1 189 665,21 руб. (79848,01+1109817,20). 
Расходы на ремонт указаны, исходя из фактических расходов за 2013 год с 
учетом того, что здание и оборудование котельной имеют незначительный 
износ. В данном случае применен средний коэффициент инфляции 8%. 
В статью «Прочие расходы» включены расходы на специальную одежду, 
специальное питание (компенсационная выплата за молоко), смывающие 
средств (мыло), налог на землю, плата за сброс загрязняющих веществ, 
страхование опасных объектов, канцелярские расходы и прочие: 
 расходы на специальную одежду в 2014г. составят 79 537,35руб., 2015г. 
– 85 900,34руб., 2016г. - 51 217,62руб., далее прогнозируется ежегодные рост с 
учетом среднего коэффициента инфляции 8%; 
 расходы на специальное питание (компенсационная выплата за молоко) 
рассчитана исходя из количества смен работы каждого работника и 
среднерыночной стоимости литра молока. В 2014г. расчетное количество смен 
работников составляет 1 286. В 2015 году расчетное количество смен 
работников по старой схеме работы котельной составляет 857, новой – 170, 
итого 1027 смен в год. В 2016г. и далее расчетное количество смен – 510. По 
данным Красноярскстата, стоимость одного литра молока питьевого цельного 
пастеризованного 2,5-3,2% жирности по г.Канск в марте 2014 года составила 
41,63 руб. Таким образом, расходы на специальное питание в 2014 г. составили 
53 536,18 руб.(1286*41,63). Учитывая средний коэффициент инфляции 8%, 
расходы на специальное питание в 2015 г. составят 46 174,33 
руб.(1027*41,63*1,08), в 2016г. – 24 764,19 руб. (510*41,63*1,08*1,08), в 2017г. и 
2018г. также прогнозируется ежегодный рост на 8%; 
 расходы на смывающие средства на 2014 год - 2 427,56 руб., на 2015г. – 
2 545,58 руб., на 2016г. – 2 605,07руб., далее заложен ежегодный рост на 
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  налог на землю рассчитан исходя из проектной площади под здание 
котельной 378,9 м2, кадастровой стоимости одного квадратного метра земли на 
территории Каннской нефтебазы 370,89 руб. и налоговой ставки 1,5% 
кадастровой стоимости. Итого налог на землю составляет 2 107,95 руб. 
(378,9*370,89*1,5%). В течение всего расчетного периода сумма налога на 
землю не меняется; 
  плата за сброс загрязняющих веществ на 2014 год запланировано 
3 674,67руб. Далее сумма ежегодно увеличивается на коэффициент инфляции; 
  страхование опасных объектов составляет 22000 руб. в год не зависимо 
от схемы работы;  
  канцелярские расходы в 2014 году составили 5000 руб. Ежегодно сумма 
индексируется на средний коэффициент инфляции 8%. 
Прочие расходы по котельной представлены в таблице 3.6. 
 
Таблица 3.6 – Прочие расходы по котельной 
Наименование 
затрат 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Спецодежда 79 537,35 85 900,34 51 217,62 55 315,03 59 740,23 
Спецпитание 53 536,18 46 174,33 24 764,19 26 745,33 28 884,96 
Смывающие 
средства (мыло) 
2 427,56 2 545,58 2 605,07 2 813,48 3 038,56 
Налог на землю 2 107,95 2 107,95 2 107,95 2 107,95 2 107,95 
Плата за сброс 
загрязняющих 
веществ 
3 674,67 3 711,42 3 748,53 3 786,02 3 823,88 
Страхование 
опасных объектов 
22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 
Канцелярские 
расходы 
5 000,00 5 400,00 5 832,00 6 298,56 6 802,44 
Итого 168 283,71 167 839,62 112 275,36 119 066,37 126 398,02 
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Таблица 3.7 - Затраты на топливо 
Показатели в рублях 
Наименование 
затрат 
2014 г. на 




2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 








107,91 882,54 95 232 55 711    
Уголь 450, 874,80  180 838 429 877 447 072 464 955 
автотранспорт 548,86 874,80  220 564 524 312 545 285 567 096 
Итого:   10 090 567 6 304 383 954 189 992 356 1 032 051 
 
В таблице 3.7 данные для расчета затрат по действующей котельной взяты 
из фактических показателей за предыдущий год с учетом инфляции. 
Потребление угля – 75 кг/час или 1,8 т/сут,для планируемой котельной, взято из 
характеристики твердотопливного котла Carborobot 300 (Карборобот 300), 
среднее количество дней в отопительном сезоне – 243 дня, количество котлов – 
2 шт. Произведение выше перечисленных показателей определяет необходимое 
количество тонн угля в год для планируемой котельной. Затраты на 
транспортировку угля рассчитаны с учетом расстояния от Бородинского 
угольного разреза до г. Канска. 
Фактическая и предполагаемая выработка и отпуск тепловой энергии, 
представлены в таблице 3.8. 
 
Таблица 3.8 – Фактическая и предполагаемая выработка и отпуск тепловой 
энергии 
Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Выработано тепловой энергии, 
Гкал 
6 086,4 4 628,1 2 753,2 2 753,2 2 753,2 
Расход на обогрев котельной 3%, 
Гкал 
182,59 138,8 82,6 82,6 82,6 
Отпуск тепловой энергии с 
коллеров котельной, Гкал 
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Продолжение таблицы 3.8 
 
Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Потери в сетях 12%, Гкал 730,37 555,4 330,4 330,4 330,4 
Полезный отпуск тепловой 
энергии, всего, Гкал: 
5 173,44 3 933,9 2 340,2 2 340,2 2 340,2 
в т.ч. на собств. нужды, Гкал 3 273,34 2 883 2 340,2 2 340,2 2 340,2 
сторонние потребители (дом 
ребенка, магазин, население) 
1 900,1 1 050,9    
 
В таблице 3.9 представлен план по налогам. 
 
Таблица 3.9 – План по налогам 
Показатели в рублях 
Классификация налога 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Налоги от реализации: 
Налог на добавленную стоимость 702 886 387 498    
Налоги, относимые на себестоимость: 
Социальное страхование 749 369 622 576 470 732 508 391 549 062 
Страхование от несчастных случаев и 
профзаболеваний 
99 916 83 010 62 764 67 785 73 208 
Налоги, относимые на финансовый результат: 
Налог на имущество 1 563 113 854 276 151 249 668 222 845 
Итого:  1 533 735 1 206 938 809 647 825 844 845 116 
 
В таблице 3.10 представлен финансовый результат и экономия затрат с 
учетом доходов и суммарных затрат. 
 
Таблица 3.10 – Финансовый результат 
Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Выручка от сторонних 
организаций без НДС, руб. 
3 904 925 2 152 767    
Затраты, руб. 15 062 322 11 963 461 6 399 083 6 355 097 6 330 780 
Финансовый результат, руб. -11 157 397 -9 783 694 -6 399 083 -6 355 097 -6 330 780 
Экономия затрат  1 373 703 4 758 315 4 802 301 4 826 617 
 
Результаты, полученные после внедрения рассматриваемого проекта, 
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Таблица 3.11 – Оценка экономической эффективности проекта 
Наименование показателя Значение показателя 
Инвестиционные затраты без НДС, тыс. руб. 13 500 
Финансовый результат (2018г.), тыс. руб. -6 331 
Экономия затрат в год, тыс.руб. 4 827 
Численность работающих, чел. 6 
Срок окупаемости, год 2,8 
 
Экономия непроизводственных расходов в связи с вводом новой 
котельной и переходом на твердое топливо (уголь) составляет 4,8 млн. руб. в год 
за счет значительного снижения стоимости топлива. 
Срок окупаемости проекта – 2,8 года. 
Внедрение мероприятий, по повышению рентабельности предприятия, 
окажет положительное влияние на структуру баланса ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» и показатели платежеспособности, финансовой 
устойчивости, экономическую рентабельность.  
Составим прогнозный управленческий баланс. Допущения к прогнозному 
балансу: 
 вырастут внеоборотные активы за счет роста основных средств 
(строительство АЗС, котельной, реконструкция АЗС); 
 планируется снижение дебиторской задолженности на 1,5% за счет 
упорядочивания системы расчетов с дебиторами – бюджетными организациями, 
которые финансируют из средств краевого бюджета (рекомендуется ускорить 
расчеты за счет своевременного перечисления средств из краевого бюджета); 
 прогнозируется рост прибыли на 28%. 
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Таблица 3.12 – Прогнозный управленческий баланс ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» 
Показатели в тысячах рублей 
АКТИВ 2015 год Прогноз ПАССИВ 2015 год Прогноз 
Внеоборотные 
активы 
650053 718 215 
Капитал и резервы, в 
т.ч.: 
746409 892 751 
Оборотные 
активы, в т.ч.: 
3256973 3 073 711 
Нераспределенная 
прибыль (убыток), в 
т.ч. убыток прошлых 
лет 











825086 1 010 796 
Краткосрочные 
обязательства, в т.ч.: 
3159955 2 898 308 





592945 342 876 
БАЛАНС 3907026 3 791 926 БАЛАНС 3907026 3 791 926 
 
Таблица 3.13 – Показатели уровня финансового состояния в прогнозируемом 
периоде ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
Показатель 2015год Прогноз 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,28 0,29 
Коэффициент текущей ликвидности 1,044 1,06 
Коэффициент капитализации (плечо финансового 
рычага)  
4,234 3,25 
Рентабельность активов 3,97 4,28 
 
Более наглядно показатели уровня финансового состояния в 
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Рисунок 2.7 - Показатели уровня финансового состояния в 
прогнозируемом периоде 
 
Таким образом реконструкция котельной, находящейся на балансе ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» с целью экономии расходов по топливу дает 
финансовые результаты, которые положительно повлияли на структуру баланса, 
а также на улучшение платежеспособности и финансовой устойчивости, 
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В ходе выполнения дипломного проекта были разработаны мероприятия по 
повышению прибыли, рентабельности ОАО «Красноярскнефтепродукт». 
В результате проведенного исследования по выявлению факторов роста 
доходов и рентабельности ОАО «Красноярскнефтепродукт» получены 
следующие выводы: 
 при изучении факторов внешней среды отмечено, что на развитие 
предприятия влияет рост рынка нефтепродуктов и инвестиционной активности в 
добыче топливных ресурсов и их переработке, рост потребительского рынка, а 
также расширение присутствия нефтяных компаний на рынках Компании; 
 сравнительный анализ поставщиков нефтепродуктов показал, что ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» занимает одну из сильных конкурентных позиций и 
обладает основными конкурентными преимуществами, такими как: 
1) качество нефтепродуктов; 
2) разветвленность сбытовой сети по всей территории Красноярского 
края; 
3) возможность предоставления различных форм расчетов; 
4) уникальная система заправки по единым литровым талонам, 
действующим на территории всего Красноярского края. 
 большая часть акций ОАО «Красноярснефтепродукт» (58%) находится в 
собственности администрации Красноярского края, этот фактор оказывает 
значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
 в анализируемом периоде ОАО «Красноярскнефтепродукт» является 
платежеспособным, но при использовании значительных сумм заемных средств 
не является абсолютно ликвидным, а также финансово неустойчивым, что 
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 деловая активность свидетельствует о замедлении оборачиваемости 
активов, оборотных средств, запасов, собственного капитала и кредиторской 
задолженности, что отражает ухудшение эффективности использования 
вложенных финансовых ресурсов. Ускоряется оборачиваемость дебиторской 
задолженности; 
 наблюдается положительная тенденция роста большинства показателей 
рентабельности, но уровень их недостаточно высокий. 
С учетом результатов проведенного исследования и анализа, разработан 
ряд практических предложений по увеличению дохода предприятия и 
дополнительные резервы по сокращению издержек обращения. 
Предложения по увеличению дохода: 
 реконструкция и модернизация действующих АЗС, оформление под 
фирменный стиль предприятия (прирост товарооборота до 35%); 
 реконструкция и перевод АЗС в систему полу- (присутствие оператора в 
рабочие дни) и полностью автоматизированных АЗС (ААЗС) – объем продаж 
топлива возрастает в среднем на 20 – 30%; 
 развитие системы мелкооптовой торговли; 
 расширение комплекса дополнительных услуг расширяющих 
клиентскую базу продаж топлива (может обеспечить до 50% оборота АЗС: 
мини-маркеты, экспресс-мойки, пункты замены масла, автосервис, 
шиномонтаж); 
 расширение комплекса сервисных услуг, оказываемых 
специализированными подразделениями филиалов сторонним организациям, по 
ремонту оборудования АЗС конкурентов, ремонт автотранспота, услуги 
лаборатории, услуги ж/д тупика и  др.; 
 расширение перечня корпоративных клиентов, взаимодействие с 
сетевыми операторами, в том числе представляющими соседние регионы 
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 усиление кадровой политики, социально-психологических аспектов 
управления, повышение производительности труда, путей роста творческой 
инициативы, а так же стимулирование и мотивация работников. 
Дополнительные предложения по сокращению издержек: 
 укрупнение филиалов предприятия, путем объединения территориально 
приближенных, с целью сокращения административных расходов и повышения 
эффективности; 
 сокращение убыточности АЗС путем включение в систему показателей 
оценки деятельности филиала показателя минимального эффективного 
товарооборота; 
 установление лимитов по основным статьям расходов (услуги связи, в 
т.ч. сотовой, интернет; расход топлива на автомобили, командировочные 
расходы, почтово-канцелярские расходы); 
 проведение мероприятий по экономии расходов по электроэнергии, 
отоплению, по топливу на собственный автопарк и котельные; 
 переход на снабжение топливом через контейнерные модули АЗС, 
работающие без участия персонала и востребованные в местах 
сельскохозяйственного производства, заготовки леса, ТЭК. 
Также разработано мероприятие по реконструкции котельной, 
находящейся на балансе предприятия, с целью получения экономии от замены 
используемого топлива. В результате расчетов получили, что экономия 
непроизводственных расходов в связи с вводом новой котельной и переходом на 
твердое топливо (уголь) составляет 4,8 млн. руб. в год за счет значительного 
снижения стоимости топлива. Срок окупаемости проекта – 2,8 года. 
Таким образом, в работе сформированы пути повышения доходов, 
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